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Wilson, Chair, Columbia; John B. Heaton, Aiken, Vice Chair; Elizabeth Adams, PhD., Executive Commit-
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Para informacion en espanol. !lame al 803/7 34-8697. 
About the Cover-
Sheri Moore of Summerton is a collage artist who recently received a South Carolina Arts Commission 
(SCAC) Quarterly Grant to document her unique process of collage. Three of her pieces, including the 
cover work, were purchased for the State Art Collection, a collection of over 400 works of art by contem-
porary South Carolina artists. Moore has been creating work in the state since 1 996. She is a signature 
member of the National Collage Society, The Sumter Artists Guild and the Hilton Head Art League. A 
graduate of Pratt Institute, Moore has been exhibiting widely since 1979. 
Media Arts Center 
Announces Two New 
Appointments 
The South Carolina Arts Commission Media 
Arts Center announces the appointment of 
Craig G. Metts to the position of Assistant Arts 
Coordinator and Mark Gamble to the position 
of Technical Director in the Media Arts Center. 
Craig Metts will serve as Program Manager 
for the Media Arts Center's Southern Circuit, 
Regional Access Program and the Southeastern 
Media Institute. He received a double major in 
Media Arts and History from the University of 
South Carolina (USC) and is currently enrolled 
in the Masters of Media Arts Program at USC. 
Craig has worked on feature films, various 
commercial shoots, written four feature-length 
screenplays and is producing a documentary. 
Craig can be reached at 803/734-8673 or 
cmetts@arts.state.sc.us. 
Mark Gamble received undergraduate 
1 degrees in English, Art and Interior Design from 
Wofford and Converse Colleges in Spartanburg, 
SC. After spending time as a computer consul-
tant and programmer, he returned to school, 
earning a Masters in Media Arts from USC. 
Mark has worked as a free lancer on com-
mercial and corporate productions, videogra-
1 pher for Image Productions. and as the Video 
Production Coordinator for Palmetto Richland 
Memorial Hospital. In 1 995, Mark published a 
computer game Title Fight Pro Boxing, which 
was nominated for an award as "Sports Game 
of the Year". 
You can reach Mark at 803/734-8684 or 
mgamble@arts.state.sc.us. 
www.state.sc.us/arts 
Click onto the Arts Commission website 
for information on Untitled, grants, arts 
calendar, programs, and more. 
Also, tune into the South Carolina Arts 
Commission's Arts Calendar, short daily 
segments highlighting upcoming arts 
events in our region, which airs in partner-
ship with S. C. Educational Radio. 
You may also want to check out these 
new websites: 
• www.scafrcanvill ge. o for entertain-
ment and information found in S. C:s 
African American community; 
• V\ \ .ionthearts.com focused solely on 
arts matters; 
• ·· f t n < · , an artist's 
resource site; 
• J~' · c- , a show-
case for artists and designers. 
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A R T S  C O M M I S S I O N  N O T E S  
R e c e n t  A c q u i s i t i o n s  
S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  
W o r k s  o f  A r t  b y  C o n t e m p o r a r y  A r t i s t s  
F o u r t e e n  w o r k s  b y  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  
L e e  M a l e r i c h ,  S h e r i  M o o r e ,  R o b e r t  S i l a n c e ,  
J a n e  A l l e n  N o d i n e  a n d  H e r b  P a r k e r  h a v e  
b e e n  a d d e d  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  A r t  
C o l l e c t i o n .  
E s t a b l i s h e d  i n  1  9 6 7  a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  
p r o g r a m s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s -
s i o n ,  t h e  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  h a s  g r o w n  t o  
i n c l u d e  o v e r  4 0 0  w o r k s  o f  a r t  i n  a  v a r i e t y  o f  
m e d i a  a n d  c h r o n i c l e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
I m a g e s  a b o v e  a n d  t o p  r i g h t  b y  J a n e  A l l e n  N o d i n e .  
O t h e r s  b y  R o b e r t  S i l a n c e .  
c o n t e m p o r a r y  a r t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
S h o w n  a r e  w o r k s  b y  R o b e r t  S i l a n c e  a n d  
J a n e  A l l e n  N o d i n e .  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  2 0 0 0  
V E R N E R  
W A R D S  
P r e s e n t e d  M a y  1  0  
T h e  2 0 0 0  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s ,  
t h e  h i g h e s t  h o n o r  t h e  s t a t e  g i v e s  i n  t h e  a r t s ,  
w i l l  b e  p r e s e n t e d  M a y  1  0  b y  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
G o v e r n o r  J a m e s  H o d g e s  i n  t h e  S t a t e  H o u s e ,  
f o l l o w e d  b y  a  r e c e p t i o n  a t  t h e  C o l u m b i a  M u s e -
u m  o f  A r t .  
T h e  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s ,  t h e  
s t a t e ' s  G o v e r n o r ' s  A r t s  A w a r d s ,  a r e  p r e s e n t e d  
a n n u a l l y  t o  S o u t h  C a r o l i n a  o r g a n i z a t i o n s ,  b u s i -
n e s s e s  a n d  i n d i v i d u a l s  i n  r e c o g n i t i o n  o f  e x c e p -
t i o n a l  a c h i e v e m e n t  a n d  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  e x p a n s i o n  o f  t h e  a r t s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  o r  f o r  a n  i n v i t a t i o n ,  
c o n t a c t  t h e  S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  8 0 3 / 7 3 4 -
8 6 9 6 .  
A r t s  F o u n d a t i o n  
E l e c t s  O f f i c e r s ,  
P l a n s  F u n d r a i s i n g  
L u n c h e o n  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  F o u n d a t i o n ,  a n  o r g a -
n i z a t i o n  w h i c h  s u p p o r t s  a n d  f u n d s  A r t s  C o m m i s -
s i o n  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s ,  h a s  e l e c t e d  n e w  o f f i -
c e r s  f o r  c a l e n d a r  y e a r  2 0 0 0 .  T h e y  a r e :  
•  L i n d a  S t e r n ,  P r e s i d e n t  
•  F r a n k  L u c a s ,  T r e a s u r e r  
•  D r .  J .  L o r i n  M a s o n ,  J r . ,  V i c e  P r e s i d e n t  o f  
A d m i n i s t r a t i o n  
•  T o n i  E l k i n s ,  V i c e  P r e s i d e n t  o f  M a r k e t i n g  a n d  
D e v e l o p m e n t  
O n  M a y  1 0 ,  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  F o u n d a -
t i o n  w i l l  h o s t  a  f u n d r a i s i n g  l u n c h e o n  t o  h o n o r  t h e  
c u r r e n t  V e r n e r  A w a r d  w i n n e r s  a n d  t o  h i g h l i g h t  
v i s u a l  a r t i s t s  f r o m  a c r o s s  t h e  s t a t e .  T h e  2 0 0 0  
V e r n e r  A w a r d s  p r e s e n t a t i o n  w i l l  t a k e  p l a c e  l a t e r  
t h a t  d a y  i n  t h e  H o u s e  C h a m b e r s  o f  t h e  S t a t e  
H o u s e .  T h e  l u n c h e o n  w i l l  r a i s e  f u n d s  t o  s u p p o r t  
A r t s  C o m m i s s i o n  p r o g r a m s  a n d  i n c l u d e s  a  s a l e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s '  w o r k s .  A d d i t i o n a l l y  t h e  
f o u n d a t i o n  a c c e p t s  m e m o r i a l  g i f t s  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r  a s  t a x - d e d u c t i b l e  c o n t r i b u t i o n s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  S . C .  A r t s  
F o u n d a t i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 1 '  8 0 3 1 7 3 4 - 8 6 9 6 .  
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PERFORMING ARTS 
Artist Profile 
Turku 
Turku is an exhilarating, one-of-a-kind, family-
oriented music and dance spectacular that draws 
upon the culture of the nomadic peoples of Cen-
tral Asia's exotic Silk Road. 
The Silk Road was a trade route that reached 
from China to the Mediterranean. This 7,000-
mile route was active primarily between the 2nd 
century B. C. and the 1 7th century of this millen-
nium. The road was a conduit not only for silk. 
gold, ceramics. metals and other commodities. 
but also served as a pathway for the intermin-
gling of cultures. 
Turku features the performing arts that grew 
out of the western Silk Road. extending from 
Samarkand in Central Asia to the Balkans. Turku 
features songs, dances. stories and poetry from 
Persian. Turkmen. Azeri. Kurd. Turkish. and 
Romany cultures. Interwoven with education 
commentary, vibrant staging and digital multime-
dia video and visual effects. Turku's music and 
dance performance engulfs and seduces its audi-
ence like incense. in a performance which recre-
ates. in the concert hall. the vibrant landscapes. 
layered textures. and colorful cultural tapestry of 
Central Asia's exotic Silk Road. 
Turku has just released it's new CD. "Nomads 
of the Silk Road." The group is one of 31 individ-
uals and ensembles available for booking through 
the Arts Commission's Community Tour program. 
and is a recipient of Arts Commission grants. 
For more information on Turku. contact the 
group at PO Box 7243. Columbia. SC, USA. 
80 3/2 54-982 9. www.geocities.com/broadway/ 
alley/1161. 
For more information on the Community Tour 
program. contact the S. C. Arts Commission at 
1800 Gervais St.. Columbia. SC 29201. 
Dancing Wheels to Reside in I 
I 
1 
South Carolina During October 
. Dancing Wheels. a professional integrated dance company, will be touring South Carolina the 
month of October. National Disabilities Month. The company will be performing in schools and 
in concert format. 
Founded in 1 980 by Mary Verdi-Fletcher. Dancing Wheels is one of the first professional 
dance companies of its kind in the U.S. and reaches over 150.000 people around the world 
each year through lecture-performances. community classes/workshops, residencies and main-
stage concerts. 
In 1 990. the company developed a strong relationship with the Cleveland Ballet and formed 
Cleveland Ballet Dancing Wheels. Since then. dancers of all abilities have been expressing them-
selves in performances that inspire and enrich the lives of audiences everywhere. 
Sabatino Verlezza joined the company In 1 994 as co-artistic director and choreographer. con-
tributing years of professional experience and creative integrity to the group. He has performed 
with American modern dance pioneer and educator. May O'Donnell. Sophie Maslow and Nor-
man Walker. as well as directing his own company. 
An added feature of the tour will be a new piece created by Verlezza featuring six South Car-
olinians. The new piece. called "inside-Out" will address disabilities in a large realm and will be 
performed as part of each concert. This new piece has been funded by the Nord Foundation. 
For more information on Dancing Wheels. contact the Arts Commission at 803/734-8696. 
Dancing Wheels will tour South Carolina the month of October. National Disabilities month. 
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P E R F O R M I N G  A R T S  
2 0 0 0 - 2 0 0 1  
C o m m u n i t y  T o u r  
A r t i s t  R o s t e r  
D A N C E  
A N U R A D H A  M U R A U  - B h a r a g h a n a t y a m  a n d  K u c h i p u d i  S t y l e s  o f  C l a s s i c a l  I n d i a n  
D a n c e .  
C O L U M B I A  C I T Y  B A L L E T - C l a s s i c a l  b a l l e t s  p l u s  m o r e  a v a n t - g a r d e  w o r k s .  
G R E E N V I L L E  B A L L E T - T h r e e  d i f f e r e n t  p r o g r a m s  p e r  y e a r  w i t h  l e a d i n g  d a n c e r s  f r o m  
c o m p a n i e s  i n  R u s s i a ,  I c e l a n d ,  P u e r t o  R i c o ,  a n d  N e w  Y o r k .  
T H E A T R E  
T H E  A C T O R S '  T H E A T R E  O F  S . C .  - T o p - q u a l i t y  p r o f e s s i o n a l  t o u r i n g  c o m p a n y  k n o w n  
f o r  e x c e l l e n t  a c t i n g  a n d  q u a l i t y  p r o d u c t i o n s .  
G I R L  T H I N G  P R O D U C T I O N S - T h r e e  p r o d u c t i o n s  a v a i l a b l e ,  a l l  o r i g i n a l  w o r k s  b y  
c o m p a n y  p l a y w r i g h t  J e a n  C o o p e r .  
S T E V E  H A R R I S - C l o w n  m i m e  w h o s e  p r o g r a m s  c o n t a i n  p h y s i c a l  c o m e d y ,  d i r e c t  i n t e r -
a c t i o n  w i t h  t h e  a u d i e n c e  a n d  b a l a n c i n g  s k i l l s  s u c h  a s  j u g g l i n g ,  r o l l a - b o l l a ,  a n d  u n i c y c l e .  
W I L L  S H A W - M i m e  s h o w s  f o r  a n y  a u d i e n c e s  a n d  w o r k s h o p s  t h a t  e d u c a t e  t h e  a u d i -
e n c e .  
J O H N  T U D O R - A w a r d - w i n n i n g ,  s t a t e - o f - t h e - a r t  m a g i c ,  a u d i e n c e  p a r t i c i p a t i o n ,  c l e a n  
c o m e d y ,  l a r g e - s c a l e  i l l u s i o n s ,  u p - t o - d a t e  m u s i c ,  c o s t u m e s  a n d  t h e a t r i c s  i n  a  u n i q u e  
m o d e r n  s t y l e .  
M U S I C  
A N G E L A  B L A L O C K  - S o p r a n o  
C A R O L I N A  C H A M B E R  P L A Y E R S - C h a m b e r  m u s i c .  
C H A R L E S T O N  S Y M P H O N Y  O R C H E S T R A  - C l a s s i c a l  a n d  p o p s .  
D J O L I B A  D O N  - W e s t  A f r i c a n  d r u m m i n g .  
A N D R E A  D U P R E E  J A Z Z  Q U A R T E T  - S t a n d a r d  J a z z .  
B O N N I E  E A R L - V o c a l i s t  a n d  g u i t a r i s t .  
E U N - S U N  L E E  - V i o l i n i s t .  
J A R V I S  B R O T H E R S  Q U I N T E T - A  c a p p e l l a  h a r m o n y .  
K E I T H  K N I G H T  - G u i t a r i s t / s i n g e r .  
T H E  L E G A C Y  D U O - T r a d i t i o n a l  P i e d m o n t  b l u e s .  
H A R O L D  G L E N N  M C I N T O S H  - B a r i t o n e .  
H A R R I S - K N I G H T  G U I T A R  D U O  - C l a s s i c a l  g u i t a r  d u o .  
M O J O  B L U E - B o o g i e  a n d  b l u e s  b a n d .  
O R I S I R I S I - A f r i c a n  s t o r i e s  w i t h  A f r i c a n  d r u m m i n g  a n d  d a n c e .  
P A L M E T T O  B R A S S  Q U I N T E T - C h a m b e r  m u s i c .  
P A L M E T T O  M A S T E R S I N G E R S  - M a l e  c h o r u s .  
F A B I O  P A R R I N I  - P i a n i s t .  
T U R K U  E U R A S I A N  F O L K  E N S E M B L E  - T r a d i t i o n a l  E u r a s i a n  m u s i c  a n d  d a n c e .  
C A R L A  U L B R I C H  - G u i t a r i s t  a n d  s o n g w r i t e r .  
T H E  U P T O N  T R I O - E n s e m b l e  p l a y i n g  j a z z .  b l u e s  a n d  c l a s s i c a l  m u s i c .  
K A T H L E E N  V A N D E K I E F T  - S o p r a n o .  
V O X  A E T E R N A - V o c a l  e n s e m b l e .  
B I L L  W E L L S  A N D  T H E  B L U E  R I D G E  M O U N T A I N  G R A S S  - T r a d i t i o n a l  b l u e g r a s s .  
A R T I F A C T S  A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  2 0 0 0  
C o m m u n i t y  
T o u r  A r t i s t s  
A v a i l a b l e  f o r  
B o o k i n g  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  
s e l e c t e d  a  r o s t e r  o f  t h i r t y - o n e  e n s e m b l e  a n d  
i n d i v i d u a l  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  t o  c o m p r i s e  t h e  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  2 0 0 0 - 2 0 0 1  C o m m u n i t y  
T o u r .  T h e s e  a r t i s t s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  b o o k i n g  
b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 9 9  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  2 0 0 1 .  
T h e  C o m m u n i t y  T o u r  P r o g r a m  s u p p o r t s  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o m o t i o n  o f  t o u r i n g  a c t i v i -
t i e s  b y  p r o f e s s i o n a l  S o u t h  C a r o l i n a  p e r f o r m i n g  
a r t i s t s  w h o  h a v e  b e e n  s p e c i a l l y  s e l e c t e d  b y  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  f o r  b o o k i n g .  P r e s e n t e r s  
m a y  i n c l u d e  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s ,  f e s t i -
v a l s ,  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  s e r i e s ,  c h u r c h e s ,  
a n d  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s .  
A  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p e r f o r m a n c e s  a r e  f u n d -
e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i n  a n  a m o u n t  u p  t o  
o n e - t h i r d  o f  e a c h  p e r f o r m a n c e  f e e .  P r i o r i t y  i s  
g i v e n  t o  p e r f o r m a n c e s  i n  n o n - m e t r o p o l i t a n  
a r e a s .  S u b s i d i e s  a r e  g e n e r a l l y  n o t  a w a r d e d  t o  
p r e s e n t e r s  i n  t h e  a r t i s t ' s  h o m e  c o u n t y .  
P r e s e n t e r s  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  a r t i s t s  d i r e c t -
l y  f o r  f e e s  a n d  a v a i l a b i l i t y .  ( P r e s e n t e r s  c a n  
c h a r g e  a d m i s s i o n  t o  t h e  p e r f o r m a n c e s . )  
F o r  a  v i d e o  ( w i t h  a r t i s t  d e s c r i p t i o n s .  c o n t a c t  
i n f o r m a t i o n ,  f e e  r a n g e s ,  a n d  a  f e e  s u p p o r t  
a p p l i c a t i o n ) .  c o n t a c t  C o m m u n i t y  T o u r ,  S .  C .  
A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  8 0 3 / 7 3 4 - 8 6 9 6 .  
T h e  n e x t  d e a d l i n e  f o r  u n a l l o c a t e d  f u n d s  i s  
M a y  1 5 .  
P a l m e t t o  B r a s s  i s  o n e  o f  3  I  i n d i v i d u a l  a n d  e n s e m -
b l e  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  a v a i l a b l e  f o r  b o o k i n g  
t h r o u g h  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  C o m m u n i t y  T o u r  
5  
throughout the 
Works from the collection illustrate various 
trends from this time period, as well as the 
sheer variety of work produced. Several of 
these trends include an interest in new media 
and technology found in the electrographic 
drawing by Chris Robinson; work with an 
humorous or ironic aspect as in Claude Davis' 
Fenced In or Jean Clark's Red Reptealian Pot, 
and work including social/political commen-
tary such as Jess Guinyard's White 
Flag/Refugee2. 
Established in 1 967 as one of the first 
programs of the South Carolina Arts Commis-
sion, the State Art Collection has grown to 
include over 400 works by 264 contempo-
rary South Carolina artists. 
The purpose of the State Art Collection-
program is to create a collection of historic 
importance and cultural vitality, to make 
available to citizens throughout South Caroli-
na the best work of the state's contemporary 
artists; and to encourage and support the 
creative visual artists of South Carolina. 
The State Art Collection is the most 
comprehensive public collection of works by 
contemporary South Carolina artists. 
The continuation of this program is made 
possible through state funding. 
This article was written by Lori Kornegay, 
Assistant Coordinator for Visual Arts, South 
Carolina Arts Commission. 
VISUAL ARTS 
S. C. ARCHIVES & HISTORY 
GARDEN CENTER PROJECT 
by Darryl Lorenzo Wellington, Charleston 
In 1 997, the South Carolina Depart-
ment of Archives & History called for 
, artists' proposals to embellish the new 
archival complex in Columbia. Now, three 
years since a proposal was selected, the 
project--a garden project--has been com-
pleted. 
The garden itself was designed by a pro-
fessional landscaper with utilitarian skills. 
The interior installation, however. is the 
work of South Carolina installation artists 
1 Gwylene Gallimard and Jean Marie Mau-
clet. 
The Gallimard/Mauclet team (fifteen 
year residents of Charleston via their birth-
place of Paris, France) has a long and 
eclectic history of installation work. For 
the 1 991 "Places with a Past" show at 
Spoleto. they created "Holy City," a medi-
tation on the prevalence of churches in 
Charleston and the ramifications thereof. 
More recently Gallimard and Mauclet's 
"Insurance: Compassion for Sale" ( 1 994-
97) toured through various galleries in the 
Southeast. This installation addressed 
healthcare issues as a morality play. 
The Gallimard/Mauclet duo first came 
together as a result of a shared interest in 
text. Through words, they pursue possibili-
' ties of making art interactive and familiar--
as signs are familiar. 
Opting out of the traditional art market 
many Gallimard/Mauclet projects are self-
funded by their Charleston restaurant. 
G&M Cafe (also known as "Fast and 
1 French") 
For Gallimard/Mauclet's latest project at 
the South Carolina Archives & History Cen-
ter, the text is particularly well thought-
out, even poetic. 
On a series of fifteen cast stone bench-
es, continuing brief lines of text are 
inscribed . Situated in a rough circle inside 
Callimard!Mauclet's latest installation at the South 
Carolina Archives & History Center uses text and 
sculpture that blends with a functional garden. 
the garden, these benches are appropri-
ately nondescript, stark, backless. But 
inviting. Their lack of individualization 
highlights the cursive text on them. The 
text is meaningful if read bench to bench, 
but also forms a winding sentence, reflect-
ing the working logic of history. 
There are also several five to seven foot 
glass markers. Three markers are of word 
clusters--words evoking spontaneous visu-
als or South Carolina history. 
The Gallimard/Mauclet style blends with 
a functional garden. Nature completes the 
project by coloring the dialogue. The pro-
ject will come fully into its own when the 
flowers bloom; the planted trees grow long 
limbs and shady leafage; fall and its pea-
cock colors play with the glass; and the 
beige and gray benches are befriended by 
lusher shrubbery. 
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J o h n  
R e y n o l d s  
J o h n  R e y n o l d s  h a s  b e e n  t h e  r e c i p i e n t  o f  
s e v e r a l  A r t s  C o m m i s s i o n  A r t i s t  P r o j e c t  
G r a n t s .  L i s t e n  t o  w h a t  h e  h a s  t o  s a y  a b o u t  
h i s  v i d e o  d o c u m e n t a r y  r e s i d e n c y  i n  t h e  
M o n t a n a  A r t i s t s  R e f u g e .  
" M y  m o n t h  i n  t h e  M o n t a n a  A r t i s t s  R e f u g e  h a s  
b e e n  q u i t e  i n s p i r i n g .  T h e  r e f u g e  i s  l o c a t e d  
b e t w e e n  H e l e n a  a n d  B u t t e ,  M o n t a n a  i n  t h e  s m a l l  
t o w n  o f  B a s i n  ( p o p )  2 3 8 .  A  m i n i n g  h o i s t  s i t s  i n  
t h e  c e n t e r  o f  t h i s  t o w n  a s  a  r e m i n d e r  o f  i t s  r e c e n t  
p a s t .  M i n i n g  i n  B a s i n  h a s  c e a s e d  b u t  t h e  t o w n  i t  
b u i l t  r e m a i n s .  I n  b u i l d i n g s  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  
b e  v a c a n t ,  R e f u g e  f o u n d e r s  N a n  P a r s o n s ,  N a n c y  
O w e n s ,  J  J  W i l l i a m s  a n d  J o y  L e w i s  h a v e  t u r n e d  
a n  o l d  b a n k  a n d  a  d r y  g o o d s  s t o r e  i n t o  s t u d i o s  
a n d  l i v i n g  q u a r t e r s  f o r  v i s i t i n g  a r t i s t s ,  w h i c h  t h e y  
e n d e a r i n g l y  r e f e r  t o  a s  r e f u g e e s .  
I  a m  h e r e  w o r k i n g  o n  a  v i d e o  d o c u m e n t a r y  
r e t r a c i n g  t h e  m o d e r n  t r a i l  o f  L e w i s  a n d  C l a r k .  I t  
i s  m y  g o a l  t o  d o c u m e n t  t h e  p h y s i c a l  a n d  c u l t u r a l  
c h a n g e s  t h a t  h a v e  t a k e n  p l a c e  s i n c e  L e w i s  a n d  
C l a r k  b e g a n  t h e i r  o r i g i n a l  j o u r n e y  i n  7  8 0 3 .  D u r -
i n g  t h i s  v i s i t  I  h a v e  d r i v e n  c a t t l e  w i t h  a  7 9 - y e a r -
o / d  c o w b o y ,  t r a c k e d  t h e  l a s t  w i l d  b i s o n  h e r d ;  a n d  
v i s i t e d  w i t h  J o h n  C a n t e r  a t  C a n t e r ' s  S p o t t e d  A s s  
r a n c h ,  h o m e  o f  t h e  r a r e  s p o t t e d  d o n k e y  a n d  
S p o t t e d  A s s  H o n e y .  
S o m e t h i n g  I  n e v e r  e x p e c t e d  t o  d i s c o v e r  w a s  a  
v i b r a n t  a r t i s t i c  m o v e m e n t  i n  B a s i n ,  M T  M a n y  o f  
t h e s e  m a y  n o t  b e  s e l f - p r o c l a i m e d  a r t i s t s ,  b u t  
e v e r y w h e r e  / l o o k e d  i n  B a s i n  I  d i s c o v e r e d  s o m e -
t h i n g  b e a u t i f u l  o r  t h o u g h t  p r o v o k i n g .  E v e r y w h e r e  
/ l o o k e d  i n  B a s i n  I  s a w  a r t .  
T h i s  q u e s t  h a s  m a d e  m e  r e e v a l u a t e  m y  o w n  
a r t i s t i c  d i r e c t i o n  a n d  h e l p e d  m e  b e  m o r e  a w a r e  
o f  h o w  i m p o r t a n t  e v e r y  a c t  i s . "  
M E D I A  A R T S  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  J u l y  7 - 1 1  i n  W i l m i n g t o n ,  N C  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • J u l y  1  2 - 1  6  i n  C o l u m b i a ,  S C  
M a r k  y o u r  c a l e n d a r s  f o r  J u l y  7 - 1 6 ,  2 0 0 0 ,  
t h e  d a t e s  s e t  f o r  t h e  n e x t  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  
I n s t i t u t e  t o  b e  h e l d  i n  W i l m i n g t o n ,  N C  a n d  
C o l u m b i a ,  S C .  T h e  i n s t i t u t e  o f f e r s  b o t h  h a n d s -
o n ,  p r a c t i c a l  i n f o r m a t i o n  a n d  i n - d e p t h  s e m i -
n a r s  f o r  b e g i n n e r s ,  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  a n d  
m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
d e v e l o p i n g  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  i n  f i l m -
v i d e o / a u d i o  p r o d u c t i o n .  
T h e  M e d i a  I n s t i t u t e  a l s o  i n c l u d e s  s c r e e n -
i n g s ,  r e c e p t i o n s  a n d  p r e m i e r e s  w i t h  l e a d i n g  
i n d e p e n d e n t  a n d  i n d u s t r y  a r t i s t s .  
F e a t u r i n g :  
• • • • • • • •  •  • • • •  
C r a s h  V i d e o  C o u r s e  
• •  
• • • • • • • • •  
Y o u n g  V i d e o g r a p h e r s  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  •  
N o n - l i n e a r  E d i t i n g  
• •  A  
• • • •  
• • • • • • • •  
P h o t o s h o p  &  W e b  D e s i g n  
Y o u n g  v i d e o g r a p h e r s  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  S o u t h -
e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e .  w h i c h  w i l l  t a k e  p l a c e  t h i s  
y e a r  i n  W i l m i n g t o n ,  N C  a n d  C o l u m b i a ,  S C  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  S o u t h -
e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e ,  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r ,  1  8 0 0  G e r v a i s  
S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  8 0 3 / 7 3 4 - 8 6 7 3 ,  F A X  
8 0 3 / 7 3 4 - 8 5 2 6 .  E - m a i l :  c m e t t s @ a r t s .  
s t a t e . s c . u s .  
• • • •  C  I  • • •  e  • • • • • • • • • • • •  e  
] ( e o  l a t e r  
N o w !  
T e a c h e r  W o r k s h o p s  
S o u t h e r n  
C i r c u i t  
T h e  S o u t h e r n  C i r c u i t  p r o g r a m ,  a  t o u r  o f  s i x  
i n d e p e n d e n t  v i d e o  a n d  f i l m m a k e r s ,  w i l l  c o n -
t i n u i n g  r u n n i n g  t h r o u g h  A p r i l  2 0 0 0 .  
T h e  r e m a i n i n g  a r t i s t ,  H e a t h e r  M c A d a m s ,  
w i l l  w r a p  u p  t h e  t o u r  t o  n i n e  s i t e s  a c r o s s  t h e  
s o u t h e a s t . .  
S p o n s o r e d  b y  t h e  M e d i a  A r t s  C e n t e r  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  w i t h  s u p p o r t  
f r o m  l o c a l  s i t e  s p o n s o r s ,  t h e  p r o g r a m  p r o v i d e s  
a r t i s t s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a c c o m p a n y  
t h e i r  w o r k  o n  a  t o u r  o f  n i n e  s o u t h e a s t e r n  
c i t i e s ,  a t t e n d i n g  s c r e e n i n g s  o f  t h e i r  w o r k  a n d  
c o n d u c t i n g  d i s c u s s i o n s  a f t e r w a r d s .  T h e  a r t i s t s  
a r e  c h o s e n  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  t o u r  s i t e s  
a t  a n  a n n u a l  s e l e c t i o n  m e e t i n g .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  
a t  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  
8 0 3 / 7 3 4 - 8 6 7 3 .  
S o u t h e r n  C i r c u i t  
S c h e d u l e  
N C  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  R a l e i g h ,  N C  
D u k e  U n i v e r s i t y ,  D u r h a m ,  N C  
•  M i l l s a p s  C o l l e g e ,  J a c k s o n .  M S  
N i c k e l o d e o n  T h e a t r e .  C o l u m b i a .  S C  
A r t s  C o u n c i l  o f  B e a u f o r t  C o .  &  B e a u -
f o r t  F i l m  S o c i e t y ,  T h e  S h e d  a t  P o r t  
R o y a l  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n .  S C  
S w e e t  B r i a r  C o l l e g e ,  V A  
U V A .  V A  F i l m  F e s t i v a l  &  V A  F o u n d a t i o n  
f o r  H u m a n i t i e s .  C h a r l o t t e s v i l l e .  V A  
A s h e v i l l e  A r t  M u s e u m .  A s h e v i l l e .  N C  
H e a t h e r  
M c A d a m s  
A p r i l  1 0  
A p r i l  1 1  
A p r i l  1 2  
A p r i l  1 3  
A p r i l  1 4  
A p r i l  1 7  
A p r i l  1 8  
A p r i l  1 9  
A p r i l  2 0  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  2 0 0 0  7  
FOLKLIFE AND TRADITIONAL ARTS 
Los Jilgueros Del Sur Performs 
Los Jilgueros Del Sur, a Mexican-American 
norteno band from Greenwood, performed at 
the Newberry National Guard Armory. A 
music style derived from German polka and 
Mexican string band music, norteno is popular 
among S. C. Mexican American communities. 
iWhich Is Traditional??? 
SCAC, Benedict College Strike a Deal 
by Craig Stinson. program director 
One "face jug" was made by a traditional 
artist who learned informally in his community. 
The other two were not made in a traditional 
context. Which one is traditional? 
Objectively, you can't tell. There is no cad-
I ing in the final product that would designate 
which is traditional. That's because traditional 
arts are about process. not product. It's about 
how an artistic form is nurtured and passed 
along in a community and what the traditional 
The Folklife and Traditional Arts (F& TA) pro-
gram, the Department of English at Benedict 
College and the North Carolina Folklore Soci-
ety (NCFS) have struck a deal! These three 
organizations are collaborating to publish the 
"Newsletter of Folklore and Folklife in the Car-
olinas.· It will be published four times a year 
from Benedict College. For more information. 
1 
contact NCFS. c/o Hiddenite Center. PO Box 
311. Hiddenite. NC 28636, or visit their web-
site at www1.appstate.edu/% 7Encfolkl. 
F&TA Brochure Published 
art form means to that community. 
Studio based art is about the aesthetics of 
the final product. For studio-trained artists. 
process and creation is generally a highly per-
sonal journey. Traditional art is the opposite. 
taking into account not only individual aesthet-
ics. but the ways in which communities con-
struct and nurture those aesthetics. 
So. which of the three jugs is traditional? 
We're not going to tell you just yet. 
If you'd like to know more about issues of 
cultural interpretation in traditional arts pro-
gramming, Folklife and Traditional arts Director 
Craig Stinson is available to talk with your 
organization. A presentation will include this 
image, the answer and examples of how tradi-
tional art forms are of importance to South 
Carolina communities. 
You can reach Craig at 8031734-8697. or 
cstinson@arts.state.sc.us. 
Want a quick reference to the F&TA pro-
gram? Request our new brochure with infor-
mation on grant funds. the apprenticeship 
program, Institute of Community Scholars, Tra-
ditional Arts Network. Jean Laney Harris Folk 
Heritage Awards. and cultural tourism efforts 
in the S. C. National Heritage Corridor by call-
ing F& TA program director Craig Stinson. 
8031734-8697. or cstinson®arts.state.sc.us. 
F& TA Announces Grant Awards 
Region II Fieldwork Wrapping Up 
Folklorist Douglas Day is wrapping up docu-
mentation efforts in Region II (Abbeville, Edge-
field. Greenwood and McCormick counties) of 
the S. C. National Heritage Corridor. We look 
forward to his report and recommendations for 
interpretation. public programming and incor-
poration into the National Heritage Corridor. 
Join the Traditional Arts Network! 
The Traditional Arts Network of South Car-
olina (TAN) is an email discussion group focus-
ing on issues of folklife and traditional arts 
documentation and programming in South 
Carolina. Watch out for our new web page! 
The Golden Stars performed. along with 7 other 
gospel groups. at their 52nd homecoming at the 
Mt. Pisgah Baptist Church in Greenwood. 
The South Carolina Arts Commission Folklife 
and Traditional Arts program announces funding 
for four new projects through its grant program. 
Congratulations to the following recipients: 
• Community Workshop Mass Choir for 
the "Community Workshop CD Project." 
Community Workshop Mass Choir. in collabora-
tion with the Piedmont Harmony Project and the 
Anderson County Arts Council. will produce a 
master commercial quality CD and accompany-
ing booklet of the Community Workshop, and 
1 
African American South Carolina gospel shape 
note choir. The CD and booklet will be mass-pro-
1 duced for deposit in archival repositories to bring 
their long-standing, community-based musical 
tradition to new audiences through an on-going 
process of presentation and education. 
• Gullah/Geechee Sea Islands Coalition for 
the "Wi Wods Duh Wi Wey: Gullah/Geechee 
Oral Traditions" project. "Wi Wods Duh Wi 
Wey: Gullah/Geechee Oral Tradition" will be a 
1 multi-disciplinary project documenting the oral 
traditions of Beaufort's Gullah community. The 
focus will be on history that has been passed 
down and preserved through songs, folklore and 
proverbs. The tapes will be collected by inter-
views and live recordings by performing artists. 
1 choir members and directors. folklorists. and 
elders of the Gullah community. 
• SC Presenters' Network for the "Drink 
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Small Recording Project." The SC Presenters' 
Network will produce a compact disc of record-
ings by the South Carolina blues legend. Unlike 
Mr. Small's previous recordings, this undertaking 
will feature Piedmont blues and gospel tunes. 
The CD will consist of ten to twelve songs which 
are either traditional tunes or Drink Small origi-
nals 
• Pendleton District Historical, Recreation-
al & Tourism Commission For the "Ralph 
Smith Musical legacy CD." Aida Smith, in col-
laboration with Pendleton District Historical. 
Recreational & Tourism Commission. will produce 
the "Ralph Smith Musical Legacy CD." The 
project will collect audio recordings, photographs 
and other written documents from family hold-
ings, then assemble. edit, engineer and produce a 
master commercial quality audio compact disc. 
to be produced (1 ,000 copies) for distribution. 
public sale and deposit into related archives. 
libraries. museums. schools and public radio sta-
tions through the state and region. The material 
in this project offers a view of the musical culture 
of this time and his contributions to this culture. 
For more information on this program. contact 
Craig Stinson at 80317 34-8697. or 
cstinson@arts.state.sc.us. 
Para informacion en espanol sabre el programa 
de Artes Tradicionales o Ia Comision de Artes de 
Carolina del Sur. I lame al 80317 34-8697. 
ARTIFACTS 
R o s a  S h a n d  ( p h o t o  b y  J o a n n a  E l d r e d g e  M o r r i s s e y ]  
S h a n d  N a m e d  
N E A  F e l l o w  
C o l u m b i a  n a t i v e  R o s a  S h a n d  h a s  b e e n  
a w a r d e d  a  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  
( N E A l  f e l l o w s h i p  i n  p r o s e  f o r  t h e  y e a r  2 0 0 0 .  
M s .  S h a n d  r e c e i v e d  a  B .  A .  f r o m  R a n d o l p h -
M a c o n  W o m a n ' s  C o l l e g e  i n  V i r g i n i a ,  a  d o c t o r -
a t e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  a t  A u s t i n ,  a n d  
i s  c u r r e n t l y  t h e  L a r r a b e e  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  
a t  C o n v e r s e  C o l l e g e  i n  S p a r t a n b u r g .  
H e r  n o v e l ,  T h e  G r a v i t y  o f  S u n l i g h t ,  w i l l  
a p p e a r  i n  M a y  t h r o u g h  S o h o  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  
t o  b e  f o l l o w e d  b y  t w o  s t o r y  c o l l e c t i o n s  a n d  a  
s e c o n d  n o v e l .  
A  b o o k  p u b l i s h e d  b y  t h e  H u b  C i t y  W r i t e r s  
P r o j e c t  e n t i t l e d  N e w  S o u t h e r n  H a r m o n i e s :  
F o u r  E m e r g i n g  F i c t i o n  W r i t e r s  ( o f  w h i c h  s h e  
w a s  o n e  o f  f o u r )  w o n  t h e  1  9 9 9  I n d e p e n d e n t  
P u b l i s h e r ' s  A w a r d  f o r  t h e  b e s t  s h o r t  f i c t i o n  c o l -
l e c t i o n  f r o m  t h e  U S  a n d  C a n a d a .  
S h e  h a s  p u b l i s h e d  t h i r t y  s t o r i e s  i n  s u c h  
j o u r n a l s  a s  t h e  S o u t h e r n  R e v i e w ,  S h e n a n d o a h ,  
a n d  t h e  V i r g i n i a  Q u a r t e r l y  R e v i e w ,  a n d  h a s  
r e c e i v e d  n u m e r o u s  a w a r d s  f o r  h e r  w o r k .  
M s .  S h a n d  h a s  h e l d  f e l l o w s h i p s  f r o m  Y a d d o ,  
t h e  M a c D o w e l l  C o l o n y ,  a n d  t h e  V i r g i n i a  C e n t e r  
f o r  t h e  C r e a t i v e  A r t s ,  w a s  t h e  S .  C .  F e l l o w  i n  
F i c t i o n  i n  1  9 9 4 / 9 5 ,  w a s  o n  t h e  S .  C .  R e a d e r s  
C i r c u i t ,  a n d  w a s  a  1  9 9 9  f e l l o w s h i p  w i n n e r  f r o m  
t h e  S .  C .  A c a d e m y  o f  A u t h o r s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  l i t e r -
a r y  a r t s  i n  t h e  s t a t e ,  c o n t a c t  
L i t e r a r y  A r t s  P r o g r a m m e r  
B r u c e  L a n e  a t  8 0 3 / 6 9 1 - 4 1  0 0  
o r  b r u c e s c h @ a o l c o m .  
L I T E R A R Y  A R T S  
T h e  S o u l  o f  S p a r t a n b u r g  
H u b  C i t y  W r i t e r s  P r o j e c t  
( e d i t e d )  b y  B i l l  S t a r r ,  T h e  S t a t e  
T h e  c o n v e r g e n c e  o f  1 9 t h  c e n t u r y  r a i l r o a d s  
g a v e  t h i s  U p s t a t e  c o m m u n i t y  t h e  s l o g a n  " H u b  
C i t y . "  
T h e  n i c k n a m e  i s  s t i l l  a c c u r a t e ,  b u t  t h e  c o n f l u -
e n c e  n o w  i s  a l l  a b o u t  l i t e r a t u r e .  
T h e  H u b  C i t y  W r i t e r s  P r o j e c t ,  w h i c h  g o t  i t s  
s t a r t  i n  1 9 9 5 ,  h a s  b l o s s o m e d  i n t o  a  s i g n i f i c a n t  i f  
u n l i k e l y  f o r c e  i n  S p a r t a n b u r g .  W i t h  a  g r o w i n g  
i n v o l v e m e n t  b y  t h e  c i t y ' s  r e s i d e n t s  a n d  b u s i n e s s -
e s ,  i t  h a s  g e n e r a t e d  e x t r a o r d i n a r y  s u p p o r t  a n d  
e n c o u r a g e m e n t  f o r  w r i t e r s  a n d  w r i t i n g  w h i l e  
p u l l i n g  t o g e t h e r  a  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  S p a r t a n -
b u r g  h a s  n o t  e n j o y e d  i n  d e c a d e s .  
H o w  s u c c e s s f u l  t h e  w r i t e r s  p r o j e c t  h a s  b e c o m e  
i n  s u c h  a  s h o r t  t i m e  i s  e v i d e n c e d  i n  t h e  s t a t i s t i c s :  
I n  f e w e r  t h a n  f i v e  y e a r s .  m o r e  t h a n  5 0  w r i t e r s  
h a v e  b e e n  p u b l i s h e d ,  m o r e  t h a n  1 0 , 0 0 0  b o o k s  
h a v e  b e e n  s o l d ,  a n d  t h e  p r o j e c t  h a s  g e n e r a t e d  
w e l l  o v e r  $ 1 0 0 , 0 0 0  i n  g r a n t s  a n d  c o n t r i b u t i o n s .  
N o t  t o o  s h a b b y  f o r  a n  i d e a  s t a r t e d  o v e r  a  c u p  
o f  c o f f e e  i n  a  d o w n t o w n  r e s t a u r a n t  t h a t  h a d n ' t  
b r e a t h e d  t o  t h e  p u l s e  o f  t h e  r a i l r o a d s  i n  g e n e r a -
t i o n s .  
B e t s y  W a k e f i e l d  T e t e r ,  a  f o r m e r  c o l u m n i s t  a n d  
b u s i n e s s  e d i t o r  f o r  t h e  c i t y ' s  m o r n i n g  n e w s p a p e r ,  
p o e t  J o h n  L a n e  a n d  j o u r n a l i s t  G a r y  H e n d e r s o n  
w e r e  t h e  t r i o  w h o  c a m e  t o g e t h e r  o v e r  a  c u p  o f  
c o f f e e  i n  a  d o w n t o w n  c o f f e e  s h o p  o n  a  s p r i n g  d a y  
i n  1  9 9 5  t o  t a l k  o v e r  w h a t  w o u l d  b e c o m e  t h e  H u b  
C i t y  W r i t e r s  P r o j e c t .  T h e y  d r e w  u p  t h e i r  p l a n s  o n  
a  n a p k i n .  
T h e  i d e a  w a s  t o  g e t  a s  m a n y  l o c a l  w r i t e r s  a s  
t h e y  c o u l d  t o  w r i t e  a b o u t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  l i v i n g  
i n  S p a r t a n b u r g ,  t o  p u t  o n  p a p e r  h o w  t h i n g s  w e r e  
a n d  h o w  t h e y  a r e  n o w - - t o  g i v e  w r i t e r s  a  p l a t f o r m ,  
v i s i b i l i t y .  
T h e  l i t e r a r y  g r a s s - r o o t s  p r o g r a m  h a s  n o t  o n l y  
e n e r g i z e d  S p a r t a n b u r g  b u t  d r a w n  a d m i r i n g  
r e s p o n s e s  f r o m  a r o u n d  t h e  c o u n t r y .  H u b  C i t y  
h a s  b e e n  f e a t u r e d  i n  n a t i o n a l  p u b l i c a t i o n s ,  
a m o n g  t h e m  U t n e  R e a d e r  a n d  O r i o n  A f i e l d .  
T h e  p r o j e c t  n o w  s p o n s o r s  a  p r i z e  i n  c r e a t i v e  
w r i t i n g  f o r  a d u l t s  i n  S p a r t a n b u r g  C o u n t y ,  h a s  
h o s t e d  p o e t r y  r e a d i n g s  a n d  i s  u n d e r t a k i n g  a n  
a m b i t i o u s  e n v i r o n m e n t a l  a r t s  i n i t i a t i v e  c e n t e r i n g  
o n  t h e  2 3 - m i l e  L a w s o n ' s  F o r d  C r e e k  W a t e r w a y ,  
t h e  l a r g e s t  s i n g l e  g r e e n  s p a c e  i n  t h e  u r b a n  a r e a .  
T h e  e f f o r t  w i l l  i n v o l v e  p u b l i s h i n g  a  r i v e r  n a r r a -
t i v e  b o o k ,  a  f o u r - d a y  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  c r e e k  a n d  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  a  v i d e o  d o c u m e n t a r y .  
" I  d o n ' t  s e e  a n y  l i m i t  t o  w h e r e  w e  c a n  g o , "  
T e t e r  s a y s .  
F o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  H u b  C i t y  W r i t e r s  
P r o j e c t .  o r  t o  p u r c h a s e  a n y  o f  t h e  g r o u p ' s  b o o k s ,  
c a l l 8 6 4 / 5 7 7 - 9 3 4 9  o r  v i s i t  t h e i r  W e b  s i t e ,  
w w w . h u b c i t y . o r g .  
' " :  t  
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H u b  C i t y  W r i t e r s  c e l e b r a t e  f i v e  y e a r s  o f  s u c c e s s .  S h o w n  ( f r o m  l e f t )  a r e  P a t  J o b e  a n d  M e g  B a r n h o u s e  f r o m  
R a d i o  F r e e  B u b b a  a n d  f o u n d e r s  C a r y  H e n d e r s o n ,  J o h n  L a n e  a n d  B e t s y  W a k e f i e l d  T e t e r  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  2 0 0 0  9  
GRANT AWARDS 
The South Carolina Arts Commission has awarded new 
grants to South Carolina artists, arts and community 
organizations and educational institutions for FY:OO, 
which runs from July 1, 1999, to June 30, 2000. The 
following listing includes grants for arts education and 
new grants awarded since the beginning of the fiscal year. 
For more information on grants available from the 
SC Arts Commission, contact your Regional Arts Coordi-
nator at the S. C. Arts Commission, 1800 Gervais St., 
Columbia, SC 29201, 8031734-8696. 
Arts in Education 
GRANTEE COUNTY AWARD 
A C Moore Elementary School Richland $ 4,834 
Aiken County Public Schools Aiken 7,514 
Aiken Elementary School Aiken 750 
Anderson County Arts Cncl Anderson 12,500 
Anderson Primary School Williamsburg 500 
Arts Council of Beaufort Co Beaufort 5,214 
The Arts Council of Marion Co Marion 5,680 
ARTS etc York 11,489 
The Arts Partnership of 
Grtr Spartanburg Spartanburg 33,751 
The Arts Partnership of 
Grtr Spartanburg Spartanburg 3,000 
The Arts Partnership of 
Grtr Spartanburg Spartanburg 5,000 
Ashley River Creative Arts 
Elem School Charleston 2,220 
Beaufort County Schools Beaufort 15,000 
Berkeley Co. School District Berkeley 3,000 
Berkeley County Schools Berkeley 5,250 
Bethel Elementary School York 500 
Bishop England High School Charleston 750 
Boulder Bluff Elem School Berkeley 4,667 
Brewer Middle School Greenwood 1,000 
C C Pinckney Elem School Richland 7,500 
Calhoun Co School District Calhoun 15,000 
Charleston Progressive 
Elem School Charleston 333 
Cheraw Arts Commission Chesterfield 3,550 
Cherokee Trail Elem School Abbeville 543 
Christ Church Episc School Greenville 948 
Clover Middle School York 567 
Colleton County Arts Council Colleton 7,820 
Colonial Christian Academy Lexington 500 
Creative Spark Cntr for Arts Charleston 7,100 
Creative Spark Cntr for Art Charleston 1,500 
Darlington Co. School District Darlington 5,500 
Diamond Hill Elem. School Abbeville 543 
Dorchester Co. School Dist 2 Dorchester 7,500 
Dorchester School District 2-
GATEWAY Dorchester 3,467 
Faith Christian Academy Chesterfield 500 
Faith Christian Academy Chesterfield 400 
Fine Arts Cntr of Kershaw Co Kershaw 11,600 
Fine Arts Cntr-Greenville Co 
School Dist Greenville 7,500 
Fine Arts Cntr-Greenville Co 
School Dist Greenville 19,481 
Florence Co School District 3 Florence 4,938 
Florence Co. School District 1 Florence 5,000 
Gilbert Middle School PTSA Lexington 750 
Gold Hill Middle School PTA York 750 
Griggs Road Elementary York 750 
Hall Institute Richland 500 
Hand Middle School Richland 1,500 
Heathwood Hall Epis School Richland 1,500 
Horry Cultural Arts Council Horry 39,760 
Jasper County School District Jasper 1,614 
Kershaw County School District Kershaw 15,000 
Lakeview Elementary School Greenwood 500 
Lancaster Co School District Lancaster 8,667 
"The Arts in Basic Curriculum Project--A Ten-Year Evaluation" is a report and executive summary now avail-
able from the Arts in Basic Curriculum (ABC) office. For a copy, call the ABC office at 7-800-2 77-0036 or 
the South Carolina Arts Commission at 803/734-8696. 
Lancaster County Cncl of Arts Lancaster 11,360 Tri-District Arts Consortium Richland 11,250 
Laurens Co School District 55 Laurens 15,000 USC - Sponsored Programs and 
Laurens Co School District 56 Laurens 1,920 Research Study of the Effects 
Lexington Co School District 2 Lexington 12,500 of Arts Education Reform Richland 22,606 
Lexington/Richland Co School Ware Shoals Elem School Greenwood 533 
Dist 5 Lexington 12,780 Ware Shoals Primary School Laurens 500 
Marion County School Dist1 Marion 2,283 York Co School District 2 York 1,180 
Marlboro County School Dist Marlboro 3,550 
McCants Elementary School Richland 5,834 Annual Project Support 
McCelvey Center Inc. of York York 2,270 EdVenture, Inc. Richland 2,000 
McCormick Arts Council John David English Richland 3,800 
at the Keturah McCormick 3,300 Gwylene Gallimard Charleston 4,000 
Millbrook Elem. School Aiken 2,834 Jeffrey L. Harris Richland 1,600 
Montessori Community Connie C. Morris Lexington 3,400 
School of Charleston Charleston 500 Julia May Quick Orangeburg 3,500 
Montessori Elem. School Michael Seeley Lexington 3,800 
of Columbia Richland 750 Angela Maria Self Richland 3,400 
Murray LaSaine Elem Charleston 933 Southeast Dance Theatre Greenville 1,200 
Newberry County School Dist Newberry 1,840 Jeff Sumerel Greenville 4,000 
Oconee Co School District Oconee 11,833 Turku Richland 3,600 
Orangeburg Consolidated Bryan Wade Richland 3,400 
School Dist 5 Orangeburg 3,680 
Orangeburg County Council Annual Support for Organizations 
on Aging Orangeburg 1,250 Aiken Community Playhouse Aiken 3,000 
Orangeburg Co Fine Arts Cntr Orangeburg 3,878 Ann Brodie's Carolina Ballet Richland 2,000 
Pickens County School Dist Pickens 6,328 Carolina Pacific Comm Fnd/ 
Pierce Terrace Elemy School Richland 1,000 Gallery 701 Richland 3,000 
Pine Street Elem School Spartanburg 7,500 Djoliba Don: African Drum 
Redcliffe Elem School Aiken 7,500 & Dance Ensemble Richland 3,000 
Richland Co School Dist 1 Richland 22,000 The Flowertown Players,lnc. Dorchester 4,150 
Richland Northeast High Sch Richland 1,250 Heritage Chamber Society Greenville 3,000 
Richland Two Child Indigo Choral Society Georgetown 3,000 
Development Center Richland 2,177 Locus/Center for Contemp. Art Charleston 3,000 
Ridge Arts Council Lexington 1,933 SC Young Playwrights Charleston 3,000 
Ridge View High School Richland 7,500 Shakespeare CarolinaTheater York 3,000 
Sanders-Clyde Elem Charleston 500 Stone Soup Storytelling Fest Spartanburg 3,700 
Sand hills Academy Richland 333 
Sedgefield Intermediate Sch Berkeley 7,500 Design Arts 
Self Family Arts Center Beaufort 6,600 Aiken Community Playhouse Aiken 2.000 
Spann Elem School Dorchester 750 Carolina Pacific Comm Fnd/ 
Springfield Elem School Greenwood 666 Gallery 701 Richland 2,000 
StJohn Neumann School Richland 750 Clemson Univ- Arch., Arts, 
Stone Academy of Comm Arts Greenville 5,500 & Humanities Pickens 22,500 
Summerville Elem School Dorchester 467 The Columbia Design League Richland 2,000 
Sumter Co. School District 17 Sumter 3,549 
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G R A N T  A W A R D S  
F o l k l i f e  a n d  T r a d i t i o n a l  A r t s  A r t s N e t  ( C o m p u t e r  T e c h n o l o g y  S u p p o r t )  
C o m m u n i t y  W o r k s h o p  A n d e r s o n  2 , 5 0 0  A i k e n  C h o r a l  S o c i e t y  A i k e n  2 5 0  
F i n e  A r t s  C n t r  o f  K e r s h a w  C o  K e r s h a w  4 , 5 0 0  A r t  F o r m s  a n d  T h e a t r e  
G u l l a h / G e e c h e e  S e a  I s l a n d  C o n c e p t s ,  I n c .  C h a r l e s t o n  4 0 0  
C o a l i t i o n  B e a u f o r t  2 , 5 0 0  A r t i s t i c  P u r s u i t s  F n d n ,  I n c .  B e a u f o r t  1 , 0 0 0  
P e n d l e t o n  D i s t .  H i s t .  &  A r t s  C n c l  o f  G r e e n w o o d  C o  G r e e n w o o d  2 4 5  
R e c .  C o m m .  A n d e r s o n  2 , 5 0 0  B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e  
B e a u f o r t  9 0 2  
S C  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  Y o r k  2 , 2 9 0  
C h a r l e s t o n  A r t i s t s  G u i l d  C h a r l e s t o n  
1 , 0 0 0  
U S C  - M c K i s s i c k  M u s e u m  
R i c h l a n d  
1 , 9 2 0  
C i r c l e  T h e a t r e .  I n c .  B a r n w e l l  9 4 8  
C o l l e t o n  C o  A r t s  C n c l  C o l l e t o n  
1 , 0 0 0  
S a l a r y  A s s i s t a n c e  G r a n t  ( S t a f f i n g  S u p p o r t )  
C o l u m b i a  M u s i c  F e s t i v a l  A s s n .  R i c h l a n d  
1 , 0 0 0  
A i k e n  C n t r  f o r  t h e  A r t s /  
F l o r e n c e  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
F l o r e n c e  4 3 0  
R o s e  H i l l  A i k e n  1 0 , 0 0 0  F o l l y  B e a c h  A r t s  &  C r a f t s  G u i l d  C h a r l e s t o n  
9 3 2  
A r t i s t s '  G u i l d  o f  S p a r t a n b u r g  S p a r t a n b u r g  4 , 4 0 0  G r e a t e r  A n d e r s o n  M u s i c a l  
A r t s  C n c l  o f  C h e s t e r  C o u n t y  C h e s t e r  1 0 , 0 0 0  A r t s  C o n s o r t i u m  
A n d e r s o n  2 1 2  
A r t s  C n c l  o f  G r e e n w o o d  C o  G r e e n w o o d  9 , 5 0 0  G r e e r  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  
G r e e n v i l l e  
1 , 0 0 0  
T h e  A r t s  C n c l  o f  M a r i o n  C o  M a r i o n  3 , 7 9 8  
H a m p t o n  C o .  A r t s  C o u n c i l  H a m p t o n  7 1 9  
B a l l e t  S p a r t a n b u r g  S p a r t a n b u r g  1 , 5 0 0  
L a u r e n s  C o  C o m m  T h e a t r e  L a u r e n s  9 9 0  
B a r n w e l l  C o u n t y  A r t s  C n c l  
B a r n w e l l  
6 , 0 0 0  
L a u r e n s  C o  A r t s  C n c l  L a u r e n s  
1 , 0 0 0  
C a r o l i n a  C h a m b e r  P l a y e r s  R i c h l a n d  6 , 0 0 0  
L o c u s / C n t r  f o r  C o n t e m p .  A r t  C h a r l e s t o n  5 0 0  
C h a r l e s t o n  A r t i s t  G u i l d  C h a r l e s t o n  
6 , 6 9 0  
M c C e l v e y  C e n t e r  I n c .  o f  Y o r k  Y o r k  
5 6 0  
C h a r l e s t o n  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  C h a r l e s t o n  1 , 0 0 0  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l  C h a r l e s t o n  7 4 2  
C i r c l e  T h e a t r e ,  I n c .  
B a r n w e l l  
1 , 5 0 0  R o b e r t  l v e y  B a l l e t  C o m p a n y  
C h a r l e s t o n  1 , 0 0 0  
C o l l e t o n  C o u n t y  A r t s  C n c l  
C o l l e t o n  
2 , 5 0 0  S a n d l a p p e r  S i n g e r s  
R i c h l a n d  
1 , 0 0 0  
C o l u m b i a  C i t y  J a z z  C o m p a n y  R i c h l a n d  5 , 0 0 0  S C  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  
Y o r k  2 2 9  
C o l u m b i a  C l a s s i c a l  B a l l e t  R i c h l a n d  3 , 9 0 0  
S c u l p t u r e  i n  t h e  S o u t h  D o r c h e s t e r  1 , 0 0 0  
C o l u m b i a  M u s i c  F e s t i v a l  A s s n .  R i c h l a n d  2 , 1 0 0  S p a r t a n b u r g  C o  M u s e u m  
F a i r f i e l d  C o .  A r t s  C o u n c i l  F a i r f i e l d  7 , 5 0 0  
o f  A r t  
S p a r t a n b u r g  
1 , 0 0 0  
H e r i t a g e  C h a m b e r  S o c i e t y  G r e e n v i l l e  7 , 5 0 0  S p a r t a n b u r g  L i t t l e  T h e a t r e  S p a r t a n b u r g  
9 1 1  
L a n c a s t e r  C o  C n c l  o f  t h e  A r t s  
L a n c a s t e r  
2 , 3 3 5  
S u m t e r  L i t t l e  T h e a t r e  S u m t e r  7 3 2  
L o c u s / C n t r  f o r  C o n t e m p .  A r t  C h a r l e s t o n  
1 2 , 5 0 0  
V i b r a t i o n s  D a n c e .  I n c .  R i c h l a n d  6 7 2  
M a r l b o r o  C i v i c  C e n t e r  F n d n  M a r l b o r o  
1 , 3 9 1  
W i l l i a m s b u r g  C o  A r t s  C n c l  W i l l i a m s b u r g  1 , 0 0 0  
M c C e l v e y  C n t r  I n c .  o f  Y o r k  Y o r k  8 , 5 0 0  W m .  H e n r y  B r o w n  T h e a t r e  R i c h l a n d  1 , 0 0 0  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C n c l  C h a r l e s t o n  4 , 2 0 0  
N e w b e r r y  O p e r a  H o u s e  F n d n  N e w b e r r y  3 , 4 0 5  C u l t u r a l  V i s i o n s  
O r a n g e b u r g  C o  F i n e  A r t s  C n t r  O r a n g e b u r g  1 , 4 2 5  C a r o l i n a  F o o t h i l l s  A r t i s a n  C n t r  S p a r t a n b u r g  2 0 , 0 0 0  
R i d g e  A r t s  C o u n c i l  L e x i n g t o n  7 , 4 0 2  C i t y  o f  G a f f n e y  
C h e r o k e e  
2 , 5 0 0  
S C  A r t s  A l l i a n c e  Y o r k  9 2 6  C o w p e n s  D e v .  C o r p .  S p a r t a n b u r g  1 0 , 0 0 0  
S p a r t a n b u r g  R e p e r t o r y  C o m  S p a r t a n b u r g  
6 , 7 0 0  E d g e f i e l d  C o .  H i s t o r i c a l  S o .  E d g e f i e l d  2 0 , 0 0 0  
V e r y  S p e c i a l  A r t s ,  S o u t h  
G e o r g e t o w n  C o .  P l a n n i n g  &  
C a r o l i n a ,  I n c .  
R i c h l a n d  5 , 6 8 3  D e v e l o p m e n t  G e o r g e t o w n  
V i b r a t i o n s  D a n c e ,  I n c .  
R i c h l a n d  6 , 5 0 0  R o c k  H i l l  A r t s  C n c l .  Y o r k  3 5 , 0 0 0  
W i l l i a m s b u r g  C o  A r t s  C n c i  W i l l i a m s b u r g  
1 0 , 0 0 0  S C  D o w n t o w n  D e v .  A s s o .  R i c h l a n d  2 3 , 0 0 0  
S c u l p t u r e  i n  t h e  S o u t h  D o r c h e s t e r  1 0 , 0 0 0  
T h e  C o m m u n i t y  W o r k s h o p  C h o i r  o f  A n d e r s o n  r e c e i v e d  a n  A r t s  C o m m i s s i o n  F o l k l i f e  a n d  T r a d i t i o n a l  A r t s  
g r a n t  t o  p r o d u c e  a  C D .  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  2 0 0 0  
I I . . J  v ,  . . . . . .  
il l l l l l d  1  ,,~ . . . . . . . .  
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S t u d e n t s  a t  S e n e c a  H i g h  S c h o o l  c o m p l e t e d  t h i s  
s t a i n e d  g l a s s  w i n d o w  w i t h  a r t i s t - i n - r e s i d e n c e  S a r a h  
G a i l  R i c h a r d s .  
F o c u s  o n  A r t s  
E d u c a t i o n  
A r t i s t  i n  R e s i d e n c e  S a r a h  G a i l  R i c h a r d s  
S a r a h  G a i l  R i c h a r d s ,  a r t i s t  i n  r e s i d e n c e ,  
O c o n e e  C o u n t y ,  a n d  F r e d  E d g e r t o n ,  a r t  
i n s t r u c t o r ,  S e n e c a  H i g h  S c h o o l ,  w i t h  a  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  T a r g e t  2 0 0 0  G r a n t ,  
h a d  a  v i s i o n .  
I n  1  9 9 8 ,  a  g r o u p  o f  M r .  E d g e r t o n ' s  a r t  s t u -
d e n t s  a n d  M r .  A I  L a n g s t o n ' s  i n d u s t r i a l  A r t s  s t u -
d e n t s  t o o k  a  s t a i n e d  g l a s s  c o u r s e  w i t h  M s .  
R i c h a r d s  a n d  t a c k l e d  t h e  4 - f o o t  b y  6 - f o o t  c e n -
t e r  w i n d o w  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  l i b r a r y .  B y  t h e  
e n d  o f  t h e  m o n t h ,  t h e  w i n d o w  w a s  i n s t a l l e d .  
I n  1  9 9 9 ,  S a r a h  G a i l  r e t u r n e d  t o  c o m p l e t e  
t h e  f o u r  r e m a i n i n g  l i b r a r y  w i n d o w s ,  a g a i n  w i t h  
M r .  E d g e r t o n ' s  A r t  s t u d e n t s  a n d  M r .  
L a n g s t o n ' s  I n d u s t r i a l  A r t s  s t u d e n t s .  
T h e s e  w i n d o w s  c o n t a i n  o n e  u n i q u e  f e a t u r e :  
M s .  B a r b a r a  W r o b l e s k i ' s  s c i e n c e  s t u d e n t s  
e t c h e d  f a c e s  o n t o  t h e  g l a s s  o f  t h e  w i n d o w s .  
T h e  f a c e s  w e r e  c h o s e n  b y  v a r i o u s  h i s t o r y  
c l a s s e s  o f  t h e  h i g h  s c h o o l ,  a n d  i n c l u d e  A l b e r t  
E i n s t e i n ,  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r . ,  a n d  m a n y  
l o c a l  p e o p l e  w h o  h a v e  m a d e  m a j o r  c o n t r i b u -
t i o n s  t o  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  p r o j e c t  w a s  c o m p l e t e d  b y  m i d - N o v e m -
b e r  a n d  t h e  w i n d o w s  w e r e  i n s t a l l e d  i n  D e c e m -
b e r  1 9 9 9 .  
" T h i s  w a s  a  w o n d e r f u l l y  e x c i t i n g  p r o j e c t  f o r  
t h e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s , "  s a i d  a r t i s t  i n - r e s i -
d e n c e  S a r a h  G a i l  R i c h a r d s .  " T h e  s t u d e n t s  
w e r e  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c u t t i n g  o f  a l l  
t h e  s h a p e s ,  c o p p e r  f o i l i n g  a n d  l e a d i n g  u p  t h e  
l a r g e  s t a i n e d  g l a s s  w i n d o w .  T h e  e x c i t e m e n t  o f  
w o r k i n g  w i t h  d i f f e r e n t  c o l o r s  a n d  t e x t u r e s  o f  
g l a s s ,  p l u s  t h e  t e a m  e f f o r t  o f  w o r k i n g  i n  t h e  
e t c h i n g s ,  e n h a n c e d  t h e  p r o j e c t . "  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  a r t i s t - i n  r e s i d e n c e  
p r o g r a m s ,  c o n t a c t  t h e  S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n  
a t  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  
8 0 3 /  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
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PARTNERSHIPS 
NEA Grant 
Awards 
2000 SC Book Festival 
and Antiquarian Book Fair 
The National Endowment for the Arts 
(NEA) announces 1999 and 2000 grant' 
awards to the following South Carolina arts 
April 1 5-1 6, 2000 
Carolina Coliseum • Columbia 
organizations: 
• ETV Endowment of South Carolina. 
$50,000, to support the production and 
national broadcast of the weekly radio 
series, Marian McPartland's Piano Jazz; 
• University of South Carolina, $15,-
000, to support the publication and pro-
motion of volumes in the James Dickey 
Contemporary Poetry Series; 
• South Carolina Arts Commission 
$82,500, to support a consortium e~hibi­
tion project, Views From the Edge of the 
Century; 
• Spoleto Festival U.S. A., $85,000, to 
support a series of commissions and pre-
sentations of new works; 
• Five Rivers Community development 
corporation, $10,000, to support the Deep 
South Blues and Gospel Network Tour; 
• Greenville Symphony Association, 
$7,000, to support an educational out-
reach program entitled "An Orchestra's 
Most Excellent Adventure"; 
• Rock Hill Arts Council, $10,000, to 
The South Carolina Book Festival and Anti-
quarian Book Fair will be held April 1 5-16 at 
the Carolina Coliseum in Columbia. 
The celebration, sponsored by the South 
Carolina Humanities Council, will feature a 
Reading with Rachel program conducted by 
South Carolina First Lady Rachel Hodges. 
This year's line-up of writers includes Gail 
Godwin, Oprah Book Club phenomenon Anita 
Shreve, Larry Brown. Henriette Hampton Mor-
ris, Dori Sanders, Ann Ross, John Shelton Reed 
& Dale V. Reed, James Dickey biographer 
Henry Hart, Rosemary Daniell, James Hutchi-
son, Cone With the Wind expert Herb Bridges. 
John Egerton, Damon Lee Fowler. Celestine 
Sibley, Hal French, Lynn Floyd Wright, Byron 
Baldwin, Frye Gailard, and Jackson, Mississip-
pi's tongue-in-cheek, self-help sensations The 
Sweet Potato Queens. 
The festival, which is free and open to the 
public, will also include booksellers, story-
tellers, two full days of readings, panel discus-
sions, book signing, special events for kids, 
Anita Shreve, author ofThe Pilot's Wife, is one of 
the writers attending the 2000 S. C. Book Festival 
April I 5- I 6 at the Carolina Coliseum. 
and hard-to-find antiquarian tomes. 
For more information, contact the S. C. 
Humanities Council, 1308 Columbia College 
Dr., Columbia, SC 29250, 803/691-4100, or 
visit www.schumanities.org. 
A South Carolina Arts Alliance Update support a consortium conducting the Revival-Design Camp Meeting. 
• South Carolina Arts Commission, 
$579,700, to support partnership agree-
ment activities. Giving the Arts A Voice 
• South Carolina Arts Commission. 
$30,000, to support creation of a Heritage The South Carolina Arts Alliance reports the 
corridor fieldwork coordinator, the continu- following news: 
ation of the state arts apprenticeship pro- Governor Jim Hodges has included money 
gram and a community scholars-in-the-tra- for the South Carolina Arts Commission in his 
ditional arts project; budget--a first since the governor gained the 
• College of Charleston (Halsey Gallery). authority to initiate the budget (as a result of 
$9,000 to support a touring exhibition of state government reorganization). He has rec-
the work of American photographer Evon om mended $600,000 for their general support 
Streetman; grants and $500,000 for arts education--all in 
• Charleston Symphony Orchestra, recurring funds. This is a wonderful show of 
$32,000, to support a consortium project support, but there are needs for cultural facili-
of a concert version of "Porgy & Bess" with ties and other projects. Thank your legislators 
the College of Charleston and the s. c. His- for their continued support for the arts and arts 
torical Society. education. 
• Rosa Shand, $20,000, for a Literature The South Carolina Arts Alliance is a net-
Fellowship; working and support system providing advoca-
• Spoleto Festival USA, $60,000, to sup- cy, resources and technical assistance to arts 
port a series of commissions and presenta- constitutents throughout the state. 
tions during the 2000 festival season. 1 For more information on the South Carolina 
----------------· [ Arts Alliance,contact Betty Plumb, executive 
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director, 858 Eden Terrace, Rock Hill, SC 
29730. 803/324-4860, or email her at 
bj pSCAA@I nfoAve. Net. 
Arts•. Cauc 
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L I T E R A R Y  A R T I S T S  
T h e  S o w ' s  E a r  P r e s s  w i l l  b e  c o n s i d e r i n g  
e n t r i e s  f o r  i t s  C h a p b o o k  C o n t e s t .  P o s t m a r k  
d e a d l i n e  i s  M a y  1 .  R e a d i n g  f e e  i s  $ 1 0 .  S e n d  
S A S E  r e q u e s t s  f o r  g u i d e l i n e s  t o  T h e  S o w ' s  E a r  
P r e s s ,  1  9 5 3 5  P l e a s a n t  V i e w  D r i v e ,  A b i n g d o n ,  
V A  2 4 2 1 1 - 6 8 2 7 .  
P i c c o l o  S p o l e t o  F e s t i v a l  i n  C h a r l e s t o n  i s  
h o l d i n g  a  f i c t i o n  w r i t i n g  c o m p e t i t i o n .  T h e  t o p  
1 0  s u b m i s s i o n s  w i l l  b e  a w a r d e d  a  c a s h  p r i z e ,  
a n d  t h e  w r i t e r s  w i l l  b e  i n v i t e d  t o  p r e s e n t  t h e i r  
s t o r i e s  t o  t h e  a u d i e n c e s  o f  P i c c o l o  S p o l e t o .  
F o r  d e t a i l s ,  c a l l  8 4 3 / 3 6 1 - 9 0 4 3  o r  e - m a i l  a z a -
l e a m b @ a o l . c o m  T h e  d e a d l i n e  i s  A p r i l  1 5 .  
G l i m m e r  T r a i n  a n n o u n c e s  i t s  A p r i l  P o e t r y  
O p e n .  W i n n e r s  r e c e i v e  c a s h  a w a r d s  a n d  p u b -
l i c a t i o n .  O p e n  t o  a l l  p o e t s .  $ 1 0  e n t r y  f e e  f o r  
u p  t o  t h r e e  p o e m s .  N o  s u b j e c t ,  f o r m  o r  
l e n g t h  r e s t r i c t i o n s .  M u s t  b e  p o s t m a r k e d  i n  
t h e  m o n t h  o f  A p r i l .  C o n t a c t  A p r i l  P o e t r y  
O p e n ,  G l i m m e r  T r a i n  P r e s s ,  I n c . ,  7 1 0  S W  
M a d i s o n ,  # 5 0 4 ,  P o r t l a n d ,  O R  9 7 2 0 5 - 2 9 0 0 ,  
5 0 3 / 2 2 1 - 0 8 3 6 ,  w w w . g l i m m e r t r a i n . c o m .  
4 t h  A n n u a l  C e l e b r a t i o n  o f  W r i t i n g  a t  t h e  
T e c h n i c a l  C o l l e g e  o f  t h e  L o w c o u n t r y  w i l l  b e  
h e l d  i n  B e a u f o r t ,  S C . ,  A u g .  3 - 5 ,  2 0 0 0 .  B i o g r a -
p h e r  M a t t h e w  B r u c c o l i ;  n o v e l i s t s  G e o r g e  G a r r e t t ,  
L e s  S t a n d i f o r d ,  V a l e r i e  S a y e r s  a n d  J o h n  M i l l e r ;  
T r u e  c r i m e  w r i t e r  J e r r y  B l e d s o e ;  C h i l d r e n ' s  a u t h o r  
S a r a  B a n k s ;  p o e t  D a n a  W i l d s m i t h ;  P u b l i s h e r ' s  
W e e k l y  S e n i o r  E d i t o r  S y b i l  S t e i n b e r g ;  c e l e b r a t e d  
b o o k  i l l u s t r a t o r  W e n d e l l  M i n o r ;  l i t e r a r y  a g e n t  
S h e r e e  B y k o f s k y ,  a n d  o t h e r  l e a d i n g  a u t h o r s ,  e d i -
t o r s  a n d  a g e n t s  s h a r e  s e c r e t s  o f  w r i t i n g  f i c t i o n ,  
n o n - f i c t i o n ,  p o e t r y  a n d  i n s i d e r  t i p s  o n  g e t t i n g  
p u b l i s h e d .  C o n t a c t  B r e w s t e r  M i l t o n  R o b e r t s o n ,  
4 - A  M a r s h  H a r b o r ,  B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 2 ,  
8 4 3 / 5 2 1 - 9 6 0 5 ;  b r e w s t e r @ i s l c . n e t .  
V I S U A L / C R A F T  
A R T I S T S  
T h e  O p e n  S p a c e  G a l l e r y  p r e s e n t s  " T h e  
C r a y o n  S h o w , "  I t s  t h e m e  i s  a n y  a r t w o r k  
u s i n g  t h i s  m e d i u m .  T h e  e n t r y  f e e  i s  $ 1 5 ,  
w h i c h  c o v e r s  3  s l i d e s .  $ 5  f o r  e a c h  a d d i t i o n -
a l  s l i d e  w i t h  a  m a x i m u m  o f  8  p e r  p e r s o n .  
3 0 %  c o m m i s s i o n  c h a r g e d  o n  w o r k  s o l d .  
P o s t m a r k  d e a d l i n e  f o r  s l i d e s  i s  J u n e  3 ,  
2 0 0 0 .  C o n t a c t  O p e n  S p a c e  G a l l e r y ,  9 3 1  
H a m i l t o n  S t . ,  A l l e n t o w n ,  P A  1 8 1 0 1 ,  
6 1 0 / 4 3 3 - 8 7 1 2 ,  o s g a l l e r y @ j u n o . c o m .  
T h e  S a u l  A l e x a n d e r  F o u n d a t i o n  G a l l e r y  
F O R  A R T I S T S  
R i c k  H u b b a r d  o f  H i l t o n  H e a d  I s l a n d  i s  a  m u s i c i a n  
n e w l y  l i s t e d  o n  t h e  S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n  A p p r o v e d  
A r t i s t  R o s t e r ,  a n d  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  2 0 0 0 - 2 0 0  7  
A r t s  E d u c a t i o n  P r o f i l e  D i r e c t o r y .  
i n  t h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
a n n o u n c e s  a  c a l l  f o r  e n t r i e s  f o r  j u r i e d  a r t  
e x h i b i t i o n s ,  s o l o  o r  g r o u p ,  f o r  o n e  m o n t h ' s  
d u r a t i o n  b e t w e e n  2 0 0 0  a n d  t h e  y e a r  2 0 0 1  
i n  t h e  n e w  l i b r a r y  a t  6 8  C a l h o u n  S t r e e t  i n  
d o w n t o w n  C h a r l e s t o n .  P r e f e r e n c e  i s  g i v e n  
t o  w o r k  r e f l e c t i n g  v a r i e d  e x p e r i e n c e s  a n d  
v i e w p o i n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  r e s i d e n t s .  
W r i t e  f o r  a p p l i c a t i o n s  t o  C a t h e r i n e  B o y k i n ,  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  6 8  C a l -
h o u n  S t . ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1 .  P l e a s e  
n o t e  o n  e n v e l o p e  - - " G a l l e r y  e x h i b i t  
r e q u e s t . "  D e a d l i n e  f o r  c o m p l e t e d  a p p l i c a -
t i o n s  i s  M a y  1 ,  2 0 0 0 .  C a l l  8 4 3 / 8 0 5 - 6 8 1 9  
f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  
T h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  
i s  s o l i c i t i n g  s l i d e s  o f  o u t d o o r  s c u l p t u r e  t o  
b e  c h o s e n  f o r  o n e  y e a r  i n s t a l l a t i o n s .  T h e r e  
a r e  n o  r e s t r i c t i o n s  o n  w h o  m a y  e n t e r .  A  
n e w  w o r k  w i l l  b e  i n s t a l l e d  a t  s i x  m o n t h  
i n t e r v a l s .  A  $ 2 0 0  h o n o r a r i u m  w i l l  b e  p a i d ,  
a n d  t h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  s t a f f  w i l l  a s s i s t  i n  
i n s t a l l a t i o n  w h e r e  n e e d e d .  S a l e  o f  s c u l p -
t u r e s  w i l l  e n t a i l  a  2 5 %  c o m m i s s i o n  f o r  t h e  
F i n e  A r t s  C e n t e r .  S e n d  s l i d e s  a n d  r e q u e s t s  
f o r  i n f o r m a t i o n  t o  A l l a n  S i n d l e r ,  2 0 0 6  N .  
B r a i l s f o r d  R d . ,  C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0 ,  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  2 0 0 0  
8 0 3 / 4 3 2 - 4 8 6 5 .  
s t u d i o  N O T E S ,  a  n a t i o n a l l y  c i r c u l a t e d  a r t i s t -
t o - a r t i s t  j o u r n a l ,  i s  s e e k i n g  s l i d e s  o f  w o r k  i n  a n y  
s t y l e  o r  m e d i u m .  T h e  w i n n i n g  e n t r i e s  w i l l  b e  
r e p r o d u c e d  o n  t h e  c o v e r  o f  A r t i s t ' s  G u i d e s  t h a t  
w i l l  b e  s o l d  n a t i o n a l l y .  S e l e c t e d  a r t i s t s  w i l l  
r e c e i v e  c a s h  p a y m e n t  a n d  r o y a l t i e s ,  a n d  w i l l  
r e t a i n  o w n e r s h i p  o f  t h e i r  a r t .  T h e r e  i s  n o  e n t r y  
f e e .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  i n c l u d i n g  a  s u b m i s -
s i o n  f o r m ,  s e n d  S A S E  t o  C o v e r  c o n t e s t ,  s t u -
d i o N O T E S ,  B o x  5 0 2 ,  B e n i c i a  C A  9 4 5 1 0 - 0 5 0 2 .  
P l e a s e  d o  n o t  s e n d  s l i d e s  f i r s t .  
P E R F O R M I N G  
A R T I S T S  
T h e  S y m p h o n y  L e a g u e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
P h i l h a r m o n i c  a n n o u n c e s  t h e  3 5 t h  a n n u a l  
A r t h u r  F r a s e r  Y o u n g  A r t i s t  C o m p e t i t i o n ,  
w h i c h  w i l l  b e  M a y  1  3 ,  2 0 0 0  a t  t h e  U S C  
S c h o o l  o f  M u s i c .  T h e  c o m p e t i t i o n  w i l l  b e  
f o r  o r c h e s t r a l  i n s t r u m e n t s ,  s t r i n g s ,  i n c l u d i n g  
c l a s s i c a l  g u i t a r ,  b r a s s ,  w o o d w i n d s ,  a n d  
v o i c e .  A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  p o s t m a r k e d  b y  
M a y  3 ,  2 0 0 0 .  A  $ 1  , 5 0 0  c a s h  a w a r d  w i l l  
b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  1 s t  p l a c e  w i n n e r .  F o r  
i n f o r m a t i o n  c a l l  A n n e  R o b i n s o n ,  C h a i r m a n ,  
8 0 3 /  7  8 8 - 8 5 0 5 .  
T h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  ( S A F ]  i s  
o f f e r i n g  t w o  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e r f o r m i n g  
a r t i s t s  a n d  p r e s e n t e r s .  
A m e r i c a n  T r a d i t i o n s  T r a i n i n g  f o r  P e r f o r m -
i n g  A r t i s t s  i s  a  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m  f o r  e m e r g i n g ,  s e l f - m a n a g e d  p e r -
f o r m i n g  a r t i s t s .  T h r o u g h  a  s e r i e s  o f  w o r k -
s h o p s  o f f e r e d  a n n u a l l y ,  p e r f o r m e r s  a r e  
o f f e r e d ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  H o w  t o  W o r k  
W i t h  A r t s  P r e s e n t e r s ,  M a r k e t i n g  Y o u r s e l f  a s  
a  T o u r i n g  A r t i s t ,  P a c k a g i n g  Y o u r  P e r f o r -
m a n c e ,  a n d  A r t s  f o r  A l l :  M a k i n g  t h e  A r t s  
A c c e s s i b l e  f o r  E v e r y o n e .  
A m e r i c a n  T r a d i t i o n s  T r a i n i n g  f o r  P r e s e n -
t e r s  i s  d e s i g n e d  t o  s h a r p e n  t h e  m a r k e t i n g  
a n d  b u s i n e s s  s k i l l s  o f  e m e r g i n g  a n d  u n d e r -
s e r v e d  p e r f o r m i n g  a r t s  p r e s e n t e r s ,  t h e i r  
b o a r d  m e m b e r s ,  a n d  v o l u n t e e r s .  T h r o u g h  a  
s e r i e s  o f  w o r k s h o p s  o f f e r e d  a n n u a l l y ,  S A F  
t e a c h e s  s u c h  t o p i c s  a s  B u d g e t  a n d  C o n t r a c t  
N e g o t i a t i o n ,  B o a r d  a n d  V o l u n t e e r  D e v e l o p -
m e n t ,  G r a n t s m a n s h i p  a n d  F u n d r a i s i n g ,  
A u d i e n c e  D e v e l o p m e n t  a n d  L o n g  R a n g e  
P l a n n i n g .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e s e  p r o g r a m s ,  
c o n t a c t  J o s e p h  G u y  a t  4 0 4 / 8 7  4 - 7  2 4 4 x  1  7  
o r  j g u y @ s o u t h a r t s . o r g .  
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ABOUT SOUTH CAROLINA ARTISTS 
Congratulations To ... 
... South Carolina Arts Commission Executive 
Director Susie Surkamer, has been re-elected 
to the Board of the Association of Performing 
Arts Presenters located in Washington, DC and 
recently served on the National Endowment for 
the Arts (NEA) State Partnership Agreement 
Panel. 
... Susan Leonard, South Carolina Arts Commis-
sion Media Arts Director, served on the National 
Endowment for the Arts (NEA) Media Arts Panel, 
"Access/Education/Heritage & Preservation," in 
Washington, DC on January 11-12, 2000, and 
will serve on the Ohio Arts Council Visual Arts 
Project Support Advisory Panel in Columbus, 
Ohio on April 1 7-19, 2000. 
... Five Charleston-based artists, Linda Fantuz-
zo, Peggy Howe, Linda Vinson, Kristi Ryba, 
and Tjelda Vander Meijden produced a sub-
stantial body of work, "Painters in Italy," which 
was exhibited this winter at Marymount Man-
hattan College in New York. Their work originat-
ed from the landscape of Tuscany and the tradi-
tions of "Plein air" painting, (painting directly 
from the landscape). 
... Ed Shmunes had two pieces accepted for 
exhibition in Aesthetics 2000, a juried national 
art exhibition, Birger Sandzen Memorial Callery, 
McPherson, KS. The exhibit runs Feb. 2-March 
26, 2000: a photograph accepted for the 
MAGIC SILVERSHOW 2000, a national photo-
graphic exhibition at Murray State University in 
Murray, KY, Jan. 10-Feb. 4, 2000: and, had two 
pieces accepted for exhibition in Lafayette Art 
Association 2000, a National Juried Competi-
tion of 2-3 dimensional art on March 9-April25, 
2000, in Lafayette, LA. 
... Pianist Enrique Graf was invited to be a dis-
tinguished honoree at the 5th Annual American 
Immigration Law Foundation Immigrant Achieve-
ment Awards in Washington, DC Among this 
year's invited honorees are entertainer Gloria 
Estefan and investor/philanthropist George 
Soros. 
... Nancy Williams Rogers won the first place 
award in the Camden Art Association Annual 
Membership Show. Other winners were Betty 
Lou M. Williams, 2nd place, and Betty S. 
Waldkirch, 3rd place. 
... Lee Korn won the first place award in the 
Camden Camera Club Photography Contest. 
Other winners were Martin Price, 2nd place, 
and Cliff Foster, 3rd place. 
... Michelle Rae Morris of Hartsville, won 2nd 
place for her sculpture "Hartsville" in the 
Amateur Division of the S. C. State Fair Fine Arts 
Juried Exhibition. This was her first exhibition. 
... Patz Fowle of Hartsville exhibited a painting 
at the Florence Museum's 11th Annual Minia-
ture Art Competition, and was artist in residence 
at the Governor's School of Science and Mathe-
matics, Coker College, Hartsville. 
. .. Spring Valley High School's Jackie Chalfant 
was chosen Art Educator of the Year by the 
South Carolina Art Education Association. Ms. 
Chalfant is past coordinator of the Governor's 
School for the Fine Arts and has worked with the 
Tri-District Arts Consortium. 
... Laurie Love Cone has been named executive 
director of Greenwood-Lander Performing Arts . 
Well-known as an education and civic volunteer 
and leader, Ms. Cone is the former executive 
director of the Education Enrichment Foundation 
of Greenwood County. 
... The Charleston Symphony Orchestra 
announces the addition of Dr. Robert Taylor as 
the Director of the CSO Chorus. Dr Taylor will 
also serve as director of Choral Activities at the 
College of Charleston and will conduct the C of C 
Concert Choir and the Madrigal Singers. 
... Harold W. Turner of Pickens won 1st place 
in the Pickens County 22nd Annual Juried Exhi-
bitiion. Other winners were Roger Hockwalt, 
2nd place and Amanda Jenkins, 3rd place. 
Don Hunt and Lena Massaro were the recipi-
ents of the Peoples National Bank Purchase 
Awards. 
... Barbie Perkins-Cooper, a Mt. Pleasant 
screenwriter and playwright, was selected as a 
semi-finalist for the Chesterfield Film Company 
Writer's Film Project .. 
... Leo Twiggs, artist and retired chair of the art 
department and director of the museum at S. C. 
State University, has been named Distinguished 
Artist in Residence at Claflin University in 
Orangeburg, SC. 
... Artist Tom Ogburn is currently exhibiting "32 
Megs in Four Corners" on his website and plans 
a new site to feature other artists. You'll find his 
website at www.tomogburn.com. 
... Emily Hyatt, fiber artist and owner of Sandy 
Creek Weavers House near Castalia, NC, is men-
tioned in the October 18th issue of Time maga-
zine regarding her approach to weaving as a 
result of her work in Taos, NM, with famed 
Navajo weaver, Pearl Sunrise. Sponsored by the 
S. C. Arts Commission, Hyatt will be artist in res-
idence this year at five public schools in South 
Carolina. 
,£11fUIAH MILLER 
, Millennium Project artist Jeremiah Miller is shown here 
with his wife, Sarah Johnson. A former SO\C Perfor-
mance Fellow, Sarah released a new CD, Fiddler's 
Galaxy, in the Spring and recently taught and per-
formed in Cape Town, Africa. 
S. C. Artist Selected 
for Millennium Project 
Jeremiah Miller, long-time S. C. Arts Commis-
sion approved artist, was one of 57 artists select-
ed nationwide for the national program "Artists & 
Communities: America Creates for the Millenni-
um." 
Throughout the year 2000, a Millennium 
Artist will work in each of the 50 states and six 
special jurisdictions on projects that present cre-
ative approaches to issues relating to values, 
. families, health, cultural diversity, and communi-
! ty. Each piece will demonstrate the value of arts 
i in everyday life and the positive impact they can 
have on the community. 
Jeremiah Miller's project will be to create a 
series of monumental landscape paintings 
depicting the history and socio-economic devel-
opment of Tullahoma, Tennessee. 
Millennium projects in South Carolina will 
include Millennium Artist Joseph Hadge in 
1 Batesburg-Leesville; Continental Harmony, a 
celebration with music, in North Charleston; 
SOS!2000 (Save Our Outdoor Sculpture] will 
! save at least one sculpture in South Carolina; 
Favorite Poem where everyday folks will read 
their favorite poems aloud; Mars Millennium 
Project where hundreds of thousands of stu-
dents across the country are designing a new 
community for Mars in the year 2030; Trea-
1 sures of American Film Archives will preserve 
· a valuable cross-section of American filmmaking 
for the coming century; Arts on Millennium 
Trails will create community-centered arts proj-
ects along the 50 Millennium Legacy Trails (The 
Palmetto Trail in South Carolina]. 
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I N  T H E  A R T S  
N o m i n a t i o n s  O p e n  f o r  2 0 0 0  B u s i n e s s  i n  t h e  A r t s  A w a r d s  
N o m i n a t i o n s  a r e  n o w  o p e n  f o r  t h e  2 0 0 0  B u s i n e s s  i n  t h e  A w a r d s  A w a r d s ,  s p o n s o r e d  b y  t h e  B u s i -
n e s s  C o m m i t t e e  f o r  t h e  A r t s ,  I n c .  ( B C A )  a n d  F o r b e s  M a g a z i n e .  T h e s e  n a t i o n a l  a w a r d s  a r e  p r e s e n t e d  
a n n u a l l y  t o  r e c o g n i z e  b u s i n e s s e s  a n d  b u s i n e s s  e x e c u t i v e s  f o r  d e v e l o p i n g  o u t s t a n d i n g  p a r t n e r s h i p s  
w i t h  t h e  a r t s .  A r t s  o r g a n i z a t i o n s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  n o m i n a t e  t h e i r  b u s i n e s s  s u p p o r t e r s  t o  r e c o g n i z e  
t h e m  f o r  t h e i r  e x e m p l a r y  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  a r t s  a n d  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  n o m i n a t i o n  d e a d l i n e  i s  W e d n e s d a y ,  A p r i l  2 6 ,  2 0 0 0 .  F o r  n o m i n a t i o n  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  
M i c h e l e  C .  D e S a n t i s ,  D i r e c t o r  o f  N a t i o n a l  P r o g r a m s ,  B C A ,  1 7 7 5  B r o a d w a y ,  S u i t e  5 1 0 ,  N e w  Y o r k ,  N Y  
1 0 0 1 9 ,  2 1 2 - 6 6 4 - 0 6 0 0 ,  e x t .  1 5 ,  m d e s a n t i s @ b c a i n c . o r g .  
S .  C .  L e g a c y  S a v e d  f o r  F u t u r e  G e n e r a t i o n s  
A s  p a r t  o f  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s '  b i c e n t e n n i a l  c e l e b r a t i o n  o n  A p r i l  2 4 ,  2 0 0 0 ,  2 9  e v e n t s ,  p e o p l e  
a n d  o r g a n i z a t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n c l u d i n g  t h e  H a l l e l u j a h  S i n g e r s ,  C h i t l i n '  S t r u t  a n d  N e w b e r r y  
O p e r a  H o u s e .  w i l l  b e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  l i b r a r y ' s  L o c a l  L e g a c i e s  e x h i b i t  i n  W a s h i n g t o n .  A c r o s s  t h e  
c o u n t r y ,  t h e r e  a r e  c l o s e  t o  1  , 0 0 0  s e l e c t i o n s  m a d e  b y  e a c h  s t a t e ' s  U .  S .  s e n a t o r s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s .  
T h e r e  a r e  2 9  s e l e c t i o n s  m a d e  b y  S o u t h  C a r o l i n a ' s  c o n g r e s s i o n a l  d e l e g a t i o n .  T h e  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  
c a t a l o g u e d  a n d  s t o r e d  i n  a c i d - f r e e  b o x e s  a n d  f o l d e r s ,  h a n d l e d  o n l y  b y  t h o s e  w h o  w e a r  w h i t e  g l o v e s  
t o  p r o t e c t  t h e  m e m o r a b i l i a .  I t  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  r e s e a r c h e r s ,  f a m i l y  m e m b e r s  a n d  h i s t o r i a n s  f o r e v e r .  
N e w  o n  t h e  N A S A A  W e b  S i t e  
T h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  o f  S t a t e  A r t s  A g e n c i e s  ( N A S A A ) I i s t s  t h e  f o l l o w i n g  s t o r i e s  o n  t h e i r  w e b s i t e .  
•  C a l i f o r n i a  G o v e r n o r  P r o p o s e s  $ 1 0  m i l l i o n  I n c r e a s e  f o r  A r t s  E d u c a t i o n ;  
•  N e w  J e r s e y  G o v e r n o r  P r o p o s e s  C r e a t i o n  o f  C u l t u r a l  T r u s t ;  
•  C r o s s r o a d s  o f  t h e  H e a r t :  C r e a t i v i t y  a n d  T r a d i t i o n  i n  M i s s i s s i p p i ;  
•  N a t i o n a l  M i l l e n n i u m  P r o j e c t :  M y  H i s t o r y  i s  A m e r i c a ' s  H i s t o r y  
P l e a s e  c h e c k  t h e i r  h o m e  p a g e  r e g u l a r l y  f o r  l i n k s  t o  t h e s e  a n d  o t h e r  n e w  i t e m s :  h t t p : / / w w w . n a s a a -
a r t s . o r g / .  
T h e  A r t h u r  R o s e  M u s e u m  
A  n e w  m u s e u m  h o n o r i n g  A r t h u r  R o s e  w i l l  b e  d e v e l o p e d  a t  C l a f l i n  U n i v e r s i t y  i n  O r a n g e b u r g .  T h e  
m u s e u m  w i l l  b e  l o c a t e d  i n  a  1  0 0  y e a r - o l d  b u i l d i n g  w h e r e  R o s e  d e v e l o p e d  t h e  a r t  d e p a r t m e n t  d u r i n g  
t h e  2 7  y e a r s  h e  t a u g h t  a t  C l a f l i n .  R o s e ,  w h o  d i e d  i n  1 9 9 5 ,  w a s  o f t e n  c a l l e d  t h e  D e a n  o f  A f r i c a n  
A m e r i c a n  a r t i s t s  i n  t h e  s t a t e .  A m o n g  h i s  s t u d e n t s  a r e  M a c A r t h u r  G o o d w i n .  C e c i l  W i l l i a m s ,  W i n s t o n  
W i n g o  a n d  L e o  T w i g g s .  A  p o s t e r  p r i n t  o f  o n e  o f  R o s e ' s  p a i n t i n g s  i s  b e i n g  o f f e r e d  f o r  a  d o n a t i o n  t o  t h e  
m u s e u m  f u n d .  D r .  L e o  T w i g g s ,  a  g r a d u a t e  o f  C l a f l i n  a n d  o n e  o f  R o s e ' s  s t u d e n t s ,  w i l !  c o - o r d i n a t e  t h e  
f u n d  r a i s i n g  e f f o r t .  C o n t a c t  D r .  T w i g g s  a t  C l a f l i n  U n i v e r s i t y ,  8 0 3 / 5 3 5 - 5 3 7 1 .  
C h a r l e s t o n  F o c u s e s  o n  P u b l i c  A r t  
A s  p a r t  o f  t h e  C i t y  o f  C h a r l e s t o n ' s  y e a r - l o n g  p r o c e s s  o f  p l a n n i n g  f o r  a  P e r c e n t - F o r - A r t  p r o g r a m .  t h e  
C i t y  o f  C h a r l e s t o n  O f f i c e  o f  C u l t u r a l  A f f a i r s  a n d  t h e  C h a r l e s t o n  C e n t e r  f o r  C o n t e m p o r a r y  A r t  a r e  c o -
p r e s e n t i n g  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  a n d  a  w o r k s h o p  w h i c h  f o c u s  o n  t h e  c r e a t i o n  o f  p u b l i c  a r t  a n d  t h e  
i s s u e s  s u r r o u n d i n g  t h e  p l a n n i n g ,  s e l e c t i o n ,  f a b r i c a t i o n  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  g o v e r n m e n t - s p o n s o r e d  p u b -
l i c  a r t  w o r k s  i n  c o m m u n i t i e s .  P l e a s e  c a l l  t h e  C h a r l e s t o n  C e n t e r  o f  C o n t e m p o r a r y  A r t  a t  8 4 3 / 9 5 8 -
0 4 0 1  f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e s e  a n d  o t h e r  u p c o m i n g  e v e n t s :  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  P u b l i c  A r t :  
A  T r a i n i n g  W o r k s h o p  a n d  L e c t u r e  f o r  A d m i n i s t r a t o r s  a n d  A r t i s t s ,  A p r i l  4 - 5 ;  T r a d i t i o n a l  a n d  N o n - t r a d i -
t i o n a l  S p a c e s - T h e  P o r t l a n d  P u b l i c  A r t  S u c c e s s  S t o r y - A  P i c c o l o  S p o l e t o  E v e n t  o n  M a y  2 9 ;  a n d ,  P i c -
c o l o  S p o l e t o  E x h i b i t i o n ,  M a y  2 6 - J u n e  4 .  
T h e  J e w i s h  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  a n n o u n c e s  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  J e w i s h  C u l t u r e .  
I s a d o r e  L o u r i e ,  f o u n d e r  o f  t h e  J e w i s h  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  t h i s  c o u n c i l  w i l l  h e l p  
t o  s u p p o r t  a n d  p r o m o t e  S o u t h  C a r o l i n a  a r t s  a n d  c u l t u r e  t h a t  e n r i c h  t h e  J e w i s h  h e r i t a g e  o f  o u r  s t a t e .  
T h e  C o u n c i l ' s  f i r s t  m a j o r  p r o j e c t  w i l l  b e  t o  s u p p o r t  t h e  M c K i s s i c k  M u s e u m  e x h i b i t ,  s c h e d u l e d  f o r  
S e p t e m b e r ,  2 0 0 1 ,  e n t i t l e d  "  . . .  P o r t i o n  o f  t h e  P e o p l e :  T h r e e  H u n d r e d  y e a r s  o f  J e w i s h  l i f e  i n  S o u t h  C a r -
o l i n a . "  T h e  C o u n c i l  i s  a l s o  i n v i t i n g  a r t i s t s  o f  a l l  f a i t h s  a n d  a r t s  d i s c i p l i n e s  t o  s u b m i t  p r o j e c t s  o f  i n t e r -
e s t  t o  t h e  c o u n c i l .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  L y s s a  H a r v e y ,  i n  C o l u m b i a ,  8 0 3 / 9 2 0 - 0 7 0 7 .  
A R T I F A C T S  A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  2 0 0 0  
A  p o s t e r  p r i n t  o f  o n e  o f  A r t h u r  R o s e ' s  p a i n t i n g s  i s  
b e i n g  o f f e r e d  f o r  a  d o n a t i o n  t o  t h e  A r t h u r  R o s e  
M u s e u m  f u n d .  F o r  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  D r .  L e o  
T w i g g s  a t  C l a f l i n  C o l l e g e ,  8 0 3 / 5 3 5 - 5 3 7 1 .  
J a s p e r  J o h n s  
G i v e s  G i f t s  t o  
C o l u m b i a  
M u s e u m  o f  A r t  
I n  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  
•  A r t ' s  5 0 t h  A n n i v e r s a r y  Y e a r ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l l y  
a c c l a i m e d  a r t i s t  J a s p e r  J o h n s ,  a  n a t i v e  S o u t h  
·  C a r o l i n i a n ,  h a s  d o n a t e d  t o  t h e  m u s e u m  a n  
!  i m p o r t a n t  g r o u p  o f  3 5  w o r k s - o n - p a p e r  b y  
I  n o t a b l e  a r t i s t s  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y .  
W i l l i a m  B o d i n e ,  d e p u t y  d i r e c t o r  a n d  c h i e f  
c u r a t o r  s a y s ,  " M a n y  o f  t h e  a r t i s t s  i n c l u d e d  i n  t h e  
g i f t  h a v e  n o t ,  u n t i l  n o w ,  b e e n  r e p r e s e n t e d  i n  o u r  
p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n ,  a n d  a  n u m b e r  o f  g a p s  
h a v e  b e e n  w o n d e r f u l l y  f i l l e d .  T h e  l i s t  i s  a  v i r t u a l  
W h o ' s  W h o  o f  c o n t e m p o r a r y  p r i n t m a k i n g ,  a n d  
t h e  w o r k s  w i l l  h a v e  a n  i n c r e d i b l e  i m p a c t  o n  o u r  
c o l l e c t i o n . "  
T h e  i n s t a l l a t i o n s  w i l l  b e  d e d i c a t e d  t o  D r .  B o b  
O c h s ,  p r o f e s s o r  e m e r i t u s  o f  h i s t o r y  a t  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  
M u s e u m ' s  C o l l e c t i o n s  C o m m i t t e e .  D r .  O c h s .  a  
l o n g - t i m e  f r i e n d  o f  J a s p e r  J o h n s .  w a s  i n s t r u m e n -
t a l  i n  o b t a i n i n g  t h i s  g i f t  f o r  t h e  M u s e u m .  
T h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  i s  l o c a t e d  o n  t h e  
c o r n e r  o f  M a i n  a n d  H a m p t o n  s t r e e t s  i n  t h e  h e a r t  
o f  d o w n t o w n  C o l u m b i a .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  
c a l l  t h e  M u s e u m  a t  8 0 3 / 7 9 9 . 2 8 1 0  o r  e m a i l  
w w w . c o l m u s a r t . o r g .  
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CALENDAR OF EVENTS 
Arts Organizations 
Abbeville Opera House 
Apr. 14-29: "Everybody Loves Opal" 
June 2-24: "Nunsense" 
Call the Abbeville Opera House Box Office at 
864/459-2157. 
Anderson Symphony Orchestra 
Apr. 14: "Family Ties," with local 
organists 
Apr. 28: Anderson Girls Choir Spring 
Concert 
May 20: The Electric City Swing Band 
Call Dr. Perry Carroll, musical director, at 864/224-
5508. 
ARTS, etc 
Apr. 8: "Pump Boys and Dinettes" 
Contact ARTS, etc.. PO Box 2692, Rock Hill, SC 
29732, 803/324-8803. 
Ballet Spartanburg 
Twichell Auditorium, Converse College 
May 1 3: "Giselle" 
Contact Ballet Spartanburg, 385 South Spring St., 
Spartanburg, SC 29306, 864/583-0339. 
Centre Stage South Carolina! 
Apr. 6-22: "Wit" 
June 1 7 -July 1 : "The Honky Tonk Angels" 
July 13-29: "Step Into My Parlor" 
Contact Centre Stage South Carolina'. 501 River St., 
Greenville, SC 29604, 864/233-6733. 
Charleston Men's Chorus 
May 29: CMC Concert, St. Philip's 
Church, Charleston 
Contact Charleston Men's Chorus. PO Box 144, 
Charleston, SC 29401, 843/881-0128. 
Charleston Stage 
Apr. 7-9,14-16, 
& 20-22: "Anything Goes" 
Charleston Stage, 133 Church St., Charleston, SC 
29401' 843/577-5967. 
Charleston Symphony Orchestra 
Masterworks Series. Gaillard Auditorium 
Apr. 15: David Stahl, conductor 
Apr. 29: Edward Arron, cello 
Sottile Chamber Orchestra Series 
Apr. 7: James Holland, cello 
Starlight Pops Concert 
May 1 3: Middleton Place Plantation 
Contact Charleston Symphony Orchestra, 14 George 
St., Charleston, SC 29401, 843/723-7528. 
Clemson Little Theatre and Clemson Area Youth 
Theatre 
Apr. 28-30, 
May 5-7: "Dracula" 
Ballet Spartanburg will perform "Giselle" on May 13 at Twichell Auditorium, Converse College. 
July 21-23, 28-30: "The Art of Dining" 
Contact Pendleton Playhouse, 214 S. Mechanic St., 
Pendleton, SC, 864/646-8100. 
Columbia Marionette Theater of South Carolina 
Apr. 8-July 2: "The Brothers Grimm" 
July 5-23: "Hansel & Gretel" 
July 25-Nov. 4: "Way Out West" 
Nov. 11 -Dec. 31 : "The Perfect Gift" 
Contact Columbia Marionette Theater of South Car-
olina, 401 Laurel St., Columbia. SC 29201, 
803/252-7366. 
Columbia Music Festival Association 
Eboni Dance Theatre 
Apr. 7-9: Let Your Spirit Soar ... From 
Generation to Generation 
Contact Columbia Music Festival Association. 914 
Pulaski St., Columbia, SC 29201, 803/771-6303. 
Florence Little Theatre 
Apr. 28-May 6: ''Li'l Abner" 
Contact Florence Little Theatre, 1 000 S. Cashua Dr., 
· Florence. SC 29501, 803/662-3731. 
Foothills Chorale 
May 6: "Melodies of the Millenium", 
Brooks Center for the Perform-
ing Arts, Clemson University 
Contact Foothills Chorale, 864/656-RSVP 
Footlight Players 
Apr. 27-29, May 5-7, 
11-1 3: "Lend Me a Tenor" 
Contact Footlight Players Theatre, 20 Queen St., 
Charleston, SC 29401, 843/722-4487. 
Gallery 701 
May 11 : Chamber Music Series with 
Charles Wadsworth 
Contact Gallery 701, 701 Whaley St., Columbia, SC 
29201' 803/254-3585. 
Greater Anderson Musical Arts Consortium 
Apr. 1 8: Youth Chorus and Boychoir 
May 5: Best of the Best. Chorale and 
Chamber Orchestra 
Contact GAMAC, PO Box 2365, Anderson. SC 
29622, 864/231-614 7. 
Greenville Ballet 
May 5-6: "The Lion, the Witch, the 
Wardrobe & More!" 
Contact Greenville Ballet Association, PO Box 8702, 
Greenville, SC 29604, 864/235-6456. 
Greenville Little Theatre 
Apr. 7-22: "The Man Who Came to Din-
ner" 
June 9-25: "How to Succeed in Business 
Without Really Trying" 
Contact Greenville Little Theatre, 444 College St., 
Greenville, SC 29601. 864/233-6238. 
Greenville Piano Concert Series 
Apr. 15: Heather Conner 
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C o n t a c t  P e a c e  C e n t e r  B o x  O f f i c e ,  8 6 4 / 4 6 7 - 3 0 0 0 .  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
M a s t e r w o r k s  
A p r .  2 7 :  " S o n g s  o f  S p r i n g  a n d  L o v e  
w i t h  C a r m i n a  B u r a n a "  
C h a m b e r  O r c h e s t r a  
A p r .  1 3 :  " M u s i c  a n d  N a r r a t i o n "  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  A s s o c i a t i o n ,  c / o  P e a c e  
C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s ,  3 0 0  S o u t h  M a i n  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  8 6 4 / 4 6 7 - 3 0 0 0 .  
G r e e n w o o d  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
M a y  5 - 7 ,  1 2 - 1 3 ;  " S t e e l  M a g n o l i a s "  
J u n e  9 - 1 0 ,  1 6 - 1 8 ,  
2 3 - J u l y  2 :  " T h e  K i n g  &  I "  
C o n t a c t  G r e e n w o o d  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  1 1  0  M a i n  
S t . ,  G r e e n w o o d  S C  2 9 6 4 6 ,  8 6 4 / 2 2 9 - 5 7 0 4 .  
G r e e n w o o d  F e s t i v a l  C h o r a l e  
J u n e  2 0 :  A  L e r n e r  a n d  L o e w e  E v e n i n g ,  a  
F e s t i v a l  o f  F l o w e r s  e v e n t  
C o n t a c t  B i l l  C l a r k ,  8 6 4 / 2 2 9 - 6 7 2 5 .  
H e r i t a g e  C h a m b e r  S o c i e t y  
M a y  2 8 :  H e r i t a g e  C h a m b e r  O r c h e s t r a .  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  
C o n t a c t  T h e  H e r i t a g e  C h a m b e r  S o c i e t y ,  P O  B o x  
2 1 2 1 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 2 ,  8 6 4 / 2 4 6 - 8 0 4 9 .  
H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e  
A p r .  3 0 :  A r t  a n d  F l o w e r  F e s t i v a l  
M a y  4 - J u n e  1  0 :  A n n u a l  N a t i o n a l  J u r i e d  A r t  
S h o w  
J u n e  1 7 :  
J u l y  2 9 :  
G a l l e r y  
T h r u  A p r .  2 8 :  
A n n u a l  S i d e w a l k  S a l e  
A n n u a l  S u n s e t  D i n n e r  C r u i s e  
M e t a l  S c u l p t u r e  b y  R o s e  
T r a i n e s  
M a y  2 - J u n e  9 :  M i x e d  M e d i a  b y  D o n  N a g e l  
J u n e  1  3 - J u l y  2 1  :  W a t e r c o l o r s  b y  D o n  T h e o d o r e  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e ,  P O  B o x  3 0 8 3 ,  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  2 9 9 2 8 ,  8 4 3 / 6 8 6 - 2 0 3 2 .  
H i l t o n  H e a d  J a z z  S o c i e t y  
A p r .  2 ,  M a y  7 ,  
J u n e  4 :  L i v e  J a z z  C o n c e r t s  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  J a z z  S o c i e t y ,  P O  B o x  6 7 0 5 ,  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  2 9 9 3 8 ,  8 4 3 1 8 4 2 - H H J S .  
H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a  
A p r .  1  7 :  " C a v a l l e r i a  R u s t i c a n a "  
M a y  6 :  T h e  T i t a n  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a ,  P O  D r a w e r  5 7 5 7 ,  
H i l t o n  H e a d ,  S C  2 9 9 3 8 ,  8 4 3 / 8 4 2 - 2 0 5 5 .  
L a u r e n s  C o u n t y  C h o r a l e  
M a y  1 6 :  A  L e r n e r  a n d  L o e w e  E v e n i n g  
C o n t a c t  L a u r e n s  C o u n t y  C h o r a l e ,  P O  B o x  1  6 0 7 ,  L a u -
r e n s ,  S C  2 9 3 5 0 ,  8 6 4 / 8 3 3 - 3 4 5 6 .  
L a u r e n s  C o u n t y  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
M a y  4 - 6 :  " C h a r l i e  a n d  t h e  C h o c o l a t e  
(  
" L a u g h i n g  L i o n s "  i s  i n c l u d e d  i n  " L e o n  G o l u b :  W h i l e  t h e  C r i m e  i s  B l a z i n g ,  P a i n t i n g s  a n d  D r a w i n g s ,  1 9 9 4 -
9 9 "  a t  H a l s e y  C a l l e r y ,  M a y  1 2 - J u n e  1 0 ,  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n .  
F a c t o r y "  
J u n e  2 2 - J u l y  1  :  " A n n i e  G e t  Y o u r  G u n "  
C o n t a c t  L a u r e n s  C o u n t y  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  P O  
B o x  3 5 4 ,  L a u r e n s .  S C  2 9 3 6 0 .  
M a r l b o r o  C i v i c  C e n t e r  
M a y  2 :  I n t e r n a t i o n a l  B a l l e t  o f  K o r e a  
C o n t a c t  M a r l b o r o  C i v i c  C e n t e r .  P O  B o x  1  ,  B e n -
n e t t s v i l l e ,  S C  2 9 5 1 2 ,  8 4 3 / 4 5 4 - 9 5 9 6 .  
M u r r e l l s  I n l e t  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
A p r .  2 ,  7 - 9 :  " S o m e  E n c h a n t e d  E v e n i n g "  
C o n t a c t  M u r r e l l s  lnlet~Community T h e a t r e .  P O  B o x  
1 0 7 1 ,  M u r r e l l s  I n l e t ,  S C  2 9 5 7 6 ,  8 4 3 / 3 5 7 - 0 4 9 2 .  
M u s i c  F o u n d a t i o n  o f  S p a r t a n b u r g  
A p r .  1 4 :  S p r i n g  P o p s  C o n c e r t  
C o n t a c t  T h e  M u s i c  F o u n d a t i o n  o f  S p a r t a n b u r g ,  P O  
B o x  1 2 7  4 ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 4 ,  8 6 4 / 9 4 8 - 9 0 2 0 .  
N e w b e r r y  O p e r a  H o u s e  
A p r .  2 :  C o n c e r t m a s t e r s '  D u o  
A p r .  5 :  L a z e r  V a u d e v i l l e  
A p r .  6 :  J o a n  B a e z  
A p r .  1 5 :  N e w b e r r y  C h a m b e r  P l a y e r s  
A p r .  1  7 :  G u y  L o m b a r d o ' s  R o y a l  C a n a -
d i a n s  w i t h  A I  P i e r s o n  
A p r .  2 9 :  A B T  S t u d i o  C o m p a n y  
C o m m u n i t y  C o n c e r t  S e r i e s  
A p r .  1 1  :  N e w b e r r y  C o l l e g e  C h o r u s  
A p r .  2 2 :  A g r i f e s t  
A p r .  2 7 .  M a y  2 6 :  N e w b e r r y  H i g h  S c h o o l  B a n d  
M a y  2 5 :  M i d  C a r o l i n a  B a n d  
J u n e  3 :  T a s t e  o f  N e w b e r r y  
J u n e  9 - 1  0 :  P a r t y  i n  t h e  P i n e s  
J u n e  2 7 :  C y c l e  2 0 0 0  
C o n t a c t  N e w b e r r y  O p e r a  H o u s e ,  1 2 0 1  M c K i b b e n  
S t . .  N e w b e r r y ,  S C  2 9 1 0 8 ,  8 0 3 / 2 7 6 - 6 2 6 4 .  
N o r t h  C h a r l e s t o n  P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r  
M a y  5 - 1  3 :  N o r t h  C h a r l e s t o n  A r t s  F e s t i v a l  
A r t  G a l l e r y  
A p r i l :  
M a y :  
J u n e :  
D i n n e r  T h e a t e r  
S C  S t a t e  F a i r  A r t  W i n n e r s  
2 0 0 0  A r t  F e s t i v a l  W i n n e r s  
E x h i b i t  
N e w  D i r e c t i o n s  p a i n t i n g s  b y  
A l v i n  G l e n n  
A p r .  1  4 :  " B u b b a ' s  K i l l e r  S a u c e "  
C o n t a c t  N o r t h  C h a r l e s t o n  P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r ,  
5 0 0 1  C o l i s e u m  D r . ,  N .  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1 8 ,  
8 4 3 1 7  4 5 - 1 0 8 7 .  
O l d  S a n t e e  C a n a l  
A p r .  1 2 :  
A p r .  1 6 :  
A p r .  1 9 :  
A p r .  2 2 :  
M a y  2 - 3 1 :  
M a y  1 1 :  
M a y  1 3 :  
S t o r y t i m e  a n d  C r a f t s  
G a r d e n s  i n  t h e  W i l d  
S p r i n g  B r e a k  F u n  D a y  
E a s t e r  E g g  H u n t  
W a l l  o f  F a m e  E x h i b i t  
1  2 t h  A n n u a l  P o p s  i n  t h e  P a r k  
M o t h e r ' s  D a y  O u t :  W e t l a n d  
W o n d e r s  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  2 0 0 0  
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CALENDAR OF EVENTS 
For information on current exhibits, 
dance, theatre, film and musical events, 
call 799-311 5. 
1728 Gervais Street • Columbia, SC 29201 
May 21 : The Shaded Forest 
June 3: National Trails Day 
June 17: Basket Workshop 
June 17: The Big One That Got Away 
June 24: Dye Naturally 
June 25: A Day on the Cooper River 
Contact Old Santee Canal, 900 Stony Landing Rd., 
Moncks Corner, SC 29461, 843/899-5200. 
Peace Center for the Performing Arts 
Apr. 4-6: "Sunset Boulevard" 
Apr. 7: "Barber of Seville/NYCO" 
May 4: Claire Bloom 
May 11-14, 16-21: "Miss Saigon" 
Contact Peace Center, 300 S. Main, Greenville. SC 
29601' 864/467-3000. 
Poetry Society of South Carolina Readings 
Apr. 14: Margaret Lally 
May 12: Critique and Forum 
Contact Poetry Society of S. C., 868 Parrot Creek 
Way, Charleston. SC 29412. 843/762-9729. 
Richland County Public Library 
Apr. 4: An Evening with Ha Jin, winner 
of the 1 999 US National Book Award 
Apr. 28-29, 
May 12-13: 
Apr. 8, May 11 : 
Apr. 11: 
Apr. 11: 
Apr. 15: 
Apr. 22, May 20: 
May4: 
May9: 
May 23: 
Augusta Bakers Dozen-A Cele-
bration of Stories 
Horizon Catalog 
Spring with Shakespeare with 
Glenn James, professor of 
English at Midlands Technical 
College 
In Love with Shakespeare with 
English actor/scholar Howard 
Burnham 
The Beauty of Thailand 
Split P Soup with poets Ray 
McManus and Valerie Good-
win 
"A Midsummer Night's Dream" 
Tea with Dr. Suzanne C. Linder 
An Evening with Shannon 
Ravenel of Algonquin Books 
Contact Richland County Public Library, 1431 
Assembly St., Columbia, SC 29201, 803/799-9084. 
Sandlapper Singers 
Works by Marcelo Novo will be exhibited May 7 -June 7 2 at Dalton Gallery, Rock Hill Arts Center for the 
Arts. 
May 7: A Tribute to Robert Shaw with 
the Charleston Symphony 
Orchestra, Koger Center 
May 25: Songs of the South 
Contact Sandlapper Singers, PO Box 50261, 
Columbia, SC 29250, 803/255-0208. 
South Carolina Philharmonic 
Apr. 8: Beethoven First 
Contact South Carolina Philharmonic, 1237 Gadsden 
St. Suite 102, Columbia, SC 29201, 803/254-
7445. 
Spartanburg Little Theatre 
May 12-14, 18-20: "Beehive" 
Contact Spartanburg Little Theatre, 385 S. Spring 
St., Spartanburg, SC 29306, 864/585-8278. 
Spoleto Festival USA - May 26-June 11 
Opera/Music Theatre 
Music 
Theater 
Dance 
"Luisa Miller;" "lphigenie En 
Tauride;" "The Silver River;" 
"Running Man" 
Bank of America Chamber 
Music Series with Charles 
Wadsworth; Surrogate Cities; 
Gloria, Poulenc & Alto Rhap-
sody, Brahms; Chick Corea 
and Gary Burton 
"Mother Courage and her Chil-
dren;" "Aida;" "Around the 
World in Eighty Days;" Nou-
veau Cirque: Filao 
Les Grands Ballets Canadiens; 
Cull berg Ballet; Susan Marshall 
Zane Dance Company 
Contact Spoleto Festival USA, PO Box 157, 
Charleston, SC 29402, 877/386-7764, www.spole-
tousa.org. 
Sumter Little Theatre 
Apr. 6-9, 13-16: "The Magician's Nephew" 
Contact Sumter Little Theatre, 14 Mood Ave., 
Sumter, SC 29150,803/775-2150. 
Theatre of the Republic 
May 4-7, 11-14: "Meet Me in St. Louis" 
Contact Theatre of the Republic, 331 Main St., 
Conway, SC 29526, 843/248-3589. 
Town Theatre 
May 5-27: "Guys and Dolls" 
Contact Town Theatre, 1012 Sumter St., Columbia, 
sc 29201' 803/799-2510. 
Trustus 
Mainstage 
Apr. 21 -May 6: 
May 26-June 10: 
June 30-July 1 5: 
Aug. 18-26: 
Late Night 
Apr. 28-29, 
May 5-6: 
June 2-3. 9-10: 
"Wit" or "Closer" 
"Two Trains Running" 
"Hedwig & the Angry Inch" 
1 2th Annual South Carolina 
Playwrights' Festival featuring 
"The Transparency of Val" by 
Stephen Belber 
"The Root of Chaos" 
"For Whom the Southern Belle 
Tolls" 
June 7-8. 14-15: "Mavens" 
Contact Trustus, PO Box 11721, Columbia, SC 
29211' 803/254-9732. 
& Company; Bill T Jones/ Arnie Village Square Theatre 
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M a y  1 2 - 1 4 ,  1 8 - 2 0 :  " G e n t l e m e n  P r e f e r  B l o n d e s "  
C o n t a c t  V i l l a g e  S q u a r e  T h e a t r e ,  P O  B o x  4 1 2 ,  L e x i n g -
t o n ,  S C  2 9 0 7 1 ,  8 0 3 / 3 5 9 - 1 4 3 6 .  
W o r k s h o p  T h e a t r e  
M a y  5 - 1  7 :  " C a b a r e t "  
C o n t a c t  W o r k s h o p  T h e a t r e ,  P O  B o x  1 1  5 5 5 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1  ,  8 0 3 / 7 9 9 - 6 5 5 1  .  
A r t s  C o u n c i l s  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
A p r .  7 - M a y  1 2 :  2 5 t h  A n n u a l  J u r i e d  S h o w  C l a y  
M a y  1 9 - J u n e  2 3 :  
J u n e  3 0 - A u g .  1 8 :  
R e c y c l e d  M a t e r i a l  
a t  t h e  S o i r e e  
S o u t h e r n  L a n d s c a p e s :  M i k e  
T u r n a g e ,  K i m b e r l y  H u d d l e s t o n ,  
J u a n  A .  B r o w n  
R e v i v a l :  H o m e  F u r n i s h i n g s  f r o m  
J u n e  5 - J u l y  2 9 :  S u m m e r  A r t  C a m p  
C o n t a c t  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  4 0 5  N .  M a i n  
S t . ,  A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 1 ,  8 6 4 / 2 2 4 - 8 8 1 1 .  
T h e  A r t s  C o u n c i l  
M a y  9 :  " P i p p i  L o n g s t o c k i n g "  
C o n t a c t  L i m e s t o n e  C o l l e g e ,  1 1 1 5  C o l l e g e  D r . ,  G a f f n e y ,  
S C  2 9 3 4 0 ,  8 6 4 / 4 8 9 - 7 1 5 1  o r  8 0 0 / 7 9 5 - 7 1 5 1 .  
A r t s  C o u n c i l  o f  B e a u f o r t  C o u n t y  
U S C B  F e s t i v a l  S e r i e s  
M a y  1  3 :  R o b e r t  M c D u f f i e ,  S c o t t  S t .  
A r t s  i n  t h e  P a r k  
T h r u  J u n e :  
A  T a s t e  o f  t h e  A r t s  
A p r .  9 :  
A p r .  1 6 :  
M a y  2 0 :  
A p r .  2 9 :  
U S C - B e a u f o r t  
A p r .  1 4 - 1 6 :  
P e n n  C e n t e r  E v e n t s  
J o h n ,  A n d r e s  D i a s ,  a n d  
S t e p h e n  P r u t s m a n  
W a t e r f r o n t  P a r k  
F r i p p  I s l a n d  
C r o q u e t  a t  D a t a w  I s l a n d  
C u l t u r a l  C u i s i n e s  I I ,  B a y  S t r e e t  
B e a u f o r t  G a r d e n  W a l k  
A r t i s t s '  R e t r e a t  
A p r .  1  6 :  P e n n  S c h o o l  R e u n i o n  D i n n e r  
A p r .  1 6 :  C o m m u n i t y  S i n g  
B e a u f o r t  A r t  A s s o c i a t i o n  E v e n t s  
A p r i l :  S u s a n  G r a b e r ,  B e a u f o r t  L i b r a r y  
M a y :  
T h r u  A p r .  1  0 :  
G a l l e r y  
B e t h  B r y a ,  B e a u f o r t  L i b r a r y  
G a l l e r y  
A n n u a l  S p r i n g  E x h i b i t ,  U S C B  
A r t  G a l l e r y  
C o n t a c t  A r t s  C o u n c i l  o f  B e a u f o r t  C o u n t y ,  P O  B o x  4 8 2 ,  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 1 ,  8 4 3 / 5 2 1 - 4 1 4 4 .  
B a r n w e l l  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
A p r .  9 :  W i n s t o n  M o r r i s  T u b a  E n s e m b l e  
M a y :  " F i b e r - f e s t "  ( w i t h  H e r i t a g e  C o r r i  
d o r  A d - E D  C e n t e r ]  f e a t u r i n g  
N a n c y  B a s k e t  a n d  o t h e r  a r t i -
s a n s  f r o m  a c r o s s  t h e  s o u t h e a s t .  
C o n t a c t  B a r n w e l l  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  8 0 3 / 5 4 1 - 0 7 0 5 .  
J o n  H o l l o w a y ' s  p h o t o g r a p h s  w i l l  b e  e x h i b i t e d  J u n e  5 - 2 3  a t  t h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y .  
J a n e t  K o z a c h e k  
C h e r a w  A r t s  C o m m i s s i o n  J u n e  1 2 - 1 6 :  
A d u l t  M o s a i c  C l a s s  w i t h  J a n e t  
K o z a c h e k  G a l l e r y  E x h i b i t s  
A p r i l :  F i n e  A r t s  S h o w  J u n e  1 9 - 2 3 :  C h i l d r e n ' s  P o t t e r y  C l a s s e s  w i t h  
A n g i e  S m i t h  M a y :  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s -
s i o n  E x h i b i t  J u n e  1 9 - 2 3 :  C h i l d r e n ' s  W e a v i n g  &  D y e i n g  
w i t h  M a r y  M o o r e  W a n n a -
m a k e r  
J u n e :  R o x a n n e  C l e m o n s ,  a r t i s t !  
m u r a l i s t  
C o n t a c t  C h e r a w  A r t s  C o m m i s s i o n ,  P O  B o x  2 1 9 ,  C h e - A p r i l - J u n e :  " A  T i m e  t o  D r a w "  w i t h  A m y  
F e r r a r i  ( 1 s t  &  3 r d  T h u r s d a y ]  r a w ,  S C  2 9 5 2 0 ,  8 4 3 / 5 3 7 - 8 4 2 2 .  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  
A p r .  5 - 2 7 :  S . C .  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  
T r a v e l i n g  E x h i b i t  
A p r .  1  5 - 1 6 :  O l d e  I n l a n d  A r t s  &  C r a f t s  
F e s t i v a l & .  B B O  C o o k o f f  
A p r .  2 - M a y  3 1 :  C a m d e n  A r t  A s s o c i a t i o n  
H o n o r s  S h o w  
M a y  5 - 7 ,  
M a y  1 1 - 1  3 :  " A n n i e "  
J u n e  5 - 2 3 :  P h o t o g r a p h s  b y  J o n  H o l l o w a y  
C o n t a c t  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  P O  B o x  
1 4 9 8 ,  C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0 ,  8 0 3 / 4 2 5 - 7 6 7 6 .  
l a n c a s t e r  C o u n t y  C o u n c i l  o f  t h e  A r t s  
A p r .  2 0 :  G e o r g i a  S e a  I s l a n d  S i n g e r s  
L a n c a s t e r  C o u n t y  C o u n c i l  o f  t h e  A r t s ,  2 0 1  W e s t  G a y  
S t . ,  P O  B o x  6 1 3 ,  L a n c a s t e r ,  S C  2 9 7 2 0 ,  8 0 3 / 2 8 5 -
7 4 5 1 .  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F i n e  A r t s  C e n t e r  
A p r .  1 1 :  " F o r e v e r  P l a i d , "  S p r i n g e r  
A p r .  2 7 :  
A p r .  2 8 - 3 0 :  
J u n e  1 2 - 1 6 :  
T h e a t r e  o n  T o u r  
S h o w c a s e  O r a n g e b u r g  
F e s t i v a l  o f  R o s e s  
C h i l d r e n ' s  M o s a i c  C l a s s  w i t h  
L u s t y  G a l l e r y  
A p r i l :  S C  S t a t e  M u s e u m  T r a v e l i n g  
E x h i b i t  " F a c e s  o f  P o v e r t y  i n  
S o u t h  C a r o l i n a "  
M a y / J u n e :  O r a n g e b u r g  L e a g u e  o f  t h e  
A r t s  A l l - M e m b e r  E x h i b i t  
C o n t a c t  t h e  O r a n g e b u r g  C o u n t y  F i n e  A r t s  C e n t e r ,  
6 4 9  R i v e r s i d e  D r . ,  N W ,  O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 6 ,  
8 0 3 / 5 3 6 - 4 0 7  4 .  
R i d g e  A r t s  C o u n c i l  
A p r .  2 5 :  
M a y  5 :  
T h e  A l l - A m e r i c a n  B o y s  C h o r u s  
A n n u a l  S p r i n g  D e s s e r t  
C o n c e r t ,  R i d g e  C h o r a l  S o c i e t y  
C o n t a c t  R i d g e  A r t s  C o u n c i l ,  P O  B o x  2 2 6 8 ,  
B a t e s b u r g - L e e s v i l l e ,  S C  2 9 0 7 0 ,  8 0 3 / 5 3 2 - 2 3 8 8 .  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
A p r .  6 - 1 6 :  2 0 0 0  C o m e - S e e - M e  F e s t i v a l  
R o c k  H i l l  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
A p r .  2 ,  7 - 9 ,  1 4 - 1 6 :  " T h e  D i a r y  o f  A n n e  F r a n k "  
D a l t o n  G a l l e r y ,  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
T h r u  A p r .  3 1 :  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s ,  C o r p o r a t e  
M a y  1 - J u n e  1 2 :  
J u n e  1 9 - J u l y  2 8 :  
C o l l e c t s  
W o r k s  b y  M a r c e l o  N o v o  
D e s i g n  C a m p  M e e t i n g :  T h e  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  2 0 0 0  7 9  
CALENDAR OF EVENTS 
Artists, Themselves 
Rock Hill City Hall Galleries 
April 1-30: Works by Wanda Steppe 
May 1 -May 31 : Works by Leroy Springs Artists 
Contact Rock Hill Arts Council, PO Box 3635, Rock 
Hill, SC 29732, 803/328-2787. 
Colleges 
Anderson College 
Apr. 6-8: 
Apr. 6-8, 1 2-15: 
Apr. 13: 
Apr. 14: 
Apr. 18, May 5: 
Consortium Concert 
Apr. 20: 
Apr. 20: 
Apr. 25-May 13: 
Apr. 25: 
Apr. 27: 
Baptist Hymn Festival 
"Lilies of the Field" 
Chamber Choir 
Anderson Symphony 
Orchestra 
Greater Anderson Musical Arts 
"It's the End of the World as 
We Know It and I Feel Fine," 
featuring Jim Haughey 
Guitar Recital with Jac Mandel 
Senior Exhibition 
Viola Recital with Jennifer 
Stumm 
Wind Ensemble & Guitar 
Ensemble 
Apr. 28: Anderson Girls Choir 
May 20: Electric City Swing Band 
Contact Anderson College, 316 Boulevard, Anderson, 
sc 29621' 864/231-2002. 
Bob Jones University 
Apr. 7: University Concert Band 
Apr. 7: University Chorale 
Apr. 8: Faculty Woodwind Consort 
Apr. 14: University Chorus 
Apr. 1 5: University Symphonic Wind 
Apr. 1 5-May 6: 
Apr. 18, 20-22: 
Apr. 24: 
Apr. 24-25: 
Apr. 25: 
May 1: 
Band 
Annual Art and Photography 
Contest 
Living Gallery Easter Celebra-
tion 
Preview Lecture of Great 
Expectations 
Finals for Annual University 
Music Contests 
Championship Debate 
Preview Performance of Great 
Expectations 
May 3-5: Great Expectations 
May 4: Fine Arts Honors Recital 
Contact Bob Jones University, 1 700 Wade Hampton 
Blvd., Greenville, SC 29614, 864/242-5100. 
Clemson University 
South Carolina Botanical Gardens Workshops 
Apr. 8: Herbs for Healing, nature walk 
June 3: Heirloom Gardening and Gar-
dening by the Moon and the 
Stars 
Contact Amy Dabbs Craddock, 1 02 Garden Trail, 
32~-~ ~ 
~w~¢'2~ 
The Waverly-Walker House was recently dedicated as the home to the Marlboro Arts Council. 
Clemson, SC 29634, 864/656-7340, 
acraddo@clemson.edu. 
Coastal Carolina University 
Apr. 14-1 6: "Can't Pay, Won't Pay" 
Apr. 25: University Concert Choir 
Apr. 30: All-American Boys Chorus 
May 1 0-June 15: Paintings by Mark Bannerman 
Contact Coastal Carolina University PO Box 261954, 
Conway, SC 29528, 843/349-2102. 
Coker College 
Exhibitions 
Apr. 3-May 14: Senior Exhibits 
Coker College Dance Theater 
Apr. 7-8: Spring Concert 
Coker College Music Concerts 
Apr. 1 6: Coker Singers, Harstville Civic 
Chorale, Charleston Symphony 
Contact Coker College, 300 East College Ave., 
Hartsville, SC 29550, 843/383-8018. 
College of Charleston 
Apr. 6-9: "Plantations of the Mind: Mar-
keting, Myths and Memories 
in the Heritage Tourism Indus-
try" Conference 
Apr. 13, 27: Students of vocal and instru-
mental music 
Apr. 1 9: Composition students of 
Apr. 20: 
Senior Recitals 
Dr. David Maves have their 
compositions premiered by 
various artists 
Jazz Workshop and Concert 
with Garrison Fewell, jazz 
guitar 
Apr. 8: Jona Wiggins, soprano 
Apr. 1 3: Bentley Anderson, jazz guitar 
May 6: Emily Grist, jazz saxophone 
Monday Night Concert Series 
Apr. 1 0: Charleston Pro Musica 
Apr. 1 7: Eunjoo Yun, piano 
Apr. 24: Concert Choir presents a 
Vietnam War Memorial 
Service/concert 
International Piano Series 
Apr. 11 : Enrique Graf and the 
Charleston Symphony Orches-
tra 
Theatre 
Apr. 13-18: 
Halsey Callery 
May 12-June 1 0: 
"Working" 
Leon Golub: "While the Crime 
is Blazing: Paintings and Draw 
ings, 1994-1999." 
Contact School of the Arts, College of Charleston, 66 
George St., Charleston, SC 29424, 843/953-5632. 
Columbia College 
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A p r .  7  - M a y  2 2 :  
A p r .  1 0 :  
A p r .  1 3 - 1 4 :  
A p r .  1 7 :  
A p r .  2 5 :  
A p r .  2 7 :  
S e n i o r  A r t  E x h i b i t  
C h a m b e r  E n s e m b l e  C o n c e r t  
D i d o  a n d  A e n e a s .  O p e r a  
P i a n o  R e c i t a l  w i t h  A l a n  
W e i n b e r g  
W i n d  E n s e m b l e  C o n c e r t  
S o S o H o :  E m e r g i n g  F e m a l e  
C h o r e o g r a p h e r s  
A p r .  2 8 :  D a n c e  A l u m n a e  C o n c e r t  
C o n t a c t  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  1 3 0 1  C o l u m b i a  C o l l e g e  
D r  . .  C o l u m b i a .  S C  2 9 2 0 3 ,  8 0 3 / 7 8 6 - 3 0 3 3 .  
C o n v e r s e  C o l l e g e  
V i s i t i n g  W r i t e r s  S e r i e s  
A p r .  1  7 :  J a n e t  P e e r y  
T h e a t r e  C o n v e r s e  
A p r .  1 4 - 1  6 :  " S y l v i a "  
M a y  1  0 - 1  3 :  N e w  P l a y  F e s t i v a l  W i n n e r  
C o n t a c t  C o n v e r s e  C o l l e g e ,  5 8 0  E a s t  M a i n  S t . .  S p a r -
t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2 .  8 6 4 / 5 9 6 - 9 0 0 0 .  
E r s k i n e  C o l l e g e  
A p r .  3 - 3 0 :  
A p r .  1 3 :  
A p r .  2 7 :  
M a y  1 - 3 1 :  
P r i n t s  b y  F r e d  P i l k i n g t o n  
C h o r a l e e r s  
" T h e  T r o j a n  W o m e n "  
S C  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  
A r t s  E x h i b i t  
M a y  2 :  J a z z  E n s e m b l e  
M a y  1 5 - 3 1 :  G r e e n w o o d  A r t i s t s  G u i l d  
C o n t a c t  E r s k i n e  C o l l e g e ,  D u e  W e s t .  S C  2 9 6 3 9 ,  
8 6 4 / 3 7 9 - 8 8 4 9 .  
F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r s i t y  
A p r .  4 - 2 1 :  E x h i b i t s  b y  F M U  D r a w i n g  &  
A p r .  4 - M a y  6 :  
A p r .  5 :  
A p r .  1 2 - 1 5 :  
A p r .  1 8 :  
A p r .  2 0 :  
A p r .  2 4 - M a y  6 :  
P a i n t i n g  S t u d e n t s  
R i c h a r d  R o s e :  " T h e  M e t a p h o r -
i c a l  H o u s e , "  t r a d i t i o n a l  a n d  
d i g i t a l  p r i n t s  
U n i v e r s i t y  C h a m b e r  J a z z  &  
J a z z  E x p r e s s  
" A l l  i n  t h e  T i m i n g "  
U n i v e r s i t y  C o n c e r t  &  S h o w  
C h o i r s  
U n i v e r s i t y  W i n d  S y m p h o n y  
E x h i b i t s  b y  F M U  C e r a m i c s  &  
3 - D  D e s i g n  S t u d e n t s  a n d  
S e n i o r  E x h i b i t s  
J u l y  1 :  A r t ' s  A l i v e  F e s t i v a l  
C o n t a c t  F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r s i t y ,  P O  B o x  1  0 0 5 4  7 .  
F l o r e n c e .  S C  2 9 5 0 1 ,  8 4 3 / 6 6 1 - 1 3 6 5 .  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  
A p r .  7 :  
A p r .  1 7 - 2 0 .  2 5 - 3 0 :  
A p r .  1 8 :  
A p r .  2 7 :  
A p r .  2 9 :  
M a y  1 - 2 7 :  
M a y  5 :  
M a y  7 :  
M a y 9 :  
M o s c o w  S t r i n g  Q u a r t e t  
" S i s t e r  M a r y  I g n a t i u s  E x p l a i n s  
I t  A l l  F o r  Y o u "  a n d  " T h e  A c t o r s  
N i g h t m a r e "  
S y m p h o n i c  B a n d  
J a z z  B a n d  
S t e v e n  W a l t e r .  g u i t a r  
S e n i o r  A r t  S t u d e n t s  
O r a t o r i o  
C a r o l i n a  Y o u t h  O r c h e s t r a  
P e r c u s s i o n  E n s e m b l e  
" M e l o n s  a n d  M o r n i n g  G l o r i e s "  b y  R a c h a e / l e  P e a l e  ( 1 7 7  4 - 1 8 2  5 )  i s  i n c l u d e d  i n  " Y o u n g  A m e r i c a :  T r e a s u r e s  
f r o m  t h e  S m i t h s o n i a n  A m e r i c a n  A r t  M u s e u m  a t  t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  t h r o u g h  M a y  2 1 .  
M a y  1  0 :  B a n d s  C o n c e r t  
M a y  1  6 :  H o n o r s  R e c i t a l  
M a y  1 8 :  C h i l d r e n ' s  C h o r u s  
J u n e  8 - A u g .  1  7 :  L a k e s i d e  B a n d  C o n c e r t s  
J u n e  1 8 - 2 3 :  K e y b o a r d  I n s t i t u t e  
C o n t a c t  F u r m a n  U n i v e r s i t y ,  2 2 0 0  P o i n s e t t  H i g h w a y ,  
G r e e n v i l l e .  S C  2 9 6 1 3 .  
L a n d e r  U n i v e r s i t y  
A p r .  3 :  
A p r .  3 - 3 0 :  
A p r .  6 :  
A p r .  1 3 :  
A p r .  1 9 :  
A p r .  2 2 :  
J u n e  1 2 - 1 6 :  
J u n e  1 9 - 2 3 :  
T r i n i t y  I r i s h  D a n c e  C o m p a n y  
J u r i e d  S t u d e n t  E x h i b i t i o n  
B a n d  C o n c e r t  
J a z z  E n s e m b l e  
O p e r a  S c e n e s  
S o l o  &  E n s e m b l e  P i a n o  F e s t i -
v a l  o f  t h e  S .  C .  M u s i c  E d u c a -
t o r s  A s s o c i a t i o n  
S c i e n c e  D i s c o v e r y  P r o g r a m  f o r  
C h i l d r e n  &  P r e t e e n s  
C r e a t i v e  A c t i v i t i e s  P r o g r a m  f o r  
C h i l d r e n  &  P r e t e e n s  
C o n t a c t  L a n d e r  U n i v e r s i t y ,  G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 9 .  
8 6 4 / 3 8 8 - 8 8 0 0 .  
N e w b e r r y  C o l l e g e  
A p r .  1 1  :  N e w b e r r y  C o l l e g e  S i n g e r s  
A p r .  1  5 :  M a d r i g a l  S i n g e r s  
A p r .  1 8 :  O n e  A c t  P l a y  F e s t i v a l  
A p r .  1  8 :  C o n c e r t  B a n d  
M a y  6 :  J a z z  B a n d  
C o n t a c t  N e w b e r r y  C o l l e g e ,  2 1  0 0  C o l l e g e  S t . .  N e w -
b e r r y ,  S C  2 9 1 0 8 ,  8 0 3 / 3 2 1 - 5 1 1 3 .  
S o u t h e r n  W e s l e y a n  U n i v e r s i t y  
A p r .  9 - 1  0 :  S W U  C o n c e r t  C h o i r  
A p r .  2 7 :  J a n e  D i l l ,  p i a n o  
A p r .  3 0 :  S p r i n g  C l a s s i c  C o n c e r t  
C o n t a c t  S o u t h e r n  W e s l e y a n  U n i v e r s i t y ,  W e s l e y a n  D r  . .  
C e n t r a l .  S C  2 9 6 3 0 ,  8 6 4 / 6 5 4 - 2 3 2 2  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
U S C  T h e a t r e  
A p r .  1 4 - 2 2 :  
C a l l 8 0 3 1 7 7 7 - 2 5 5 2 .  
U S C  D a n c e  
A p r .  2 5 :  
C a l l 8 0 3 1 7 7 7 - 5 6 3 6  
U S C  S c h o o l  o f  M u s i c  
U S C  B a n d s  
" A r c a d i a "  
U S C  D a n c e  C o n s e r v a t o r y  
S p r i n g  R e c i t a l  
A p r .  1 6 :  U S C  H o r s e s h o e  
A p r .  1 8 :  C h a m b e r  W i n d s  C o n c e r t  
M a y  2 8 :  P a l m e t t o  C o n c e r t  B a n d  
U S C  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
A p r .  6 :  A m e r i c a n  A r t s  T r i o  
O p e r a  a t  U S C  
A p r .  1 4 .  1 6 :  
C h o r a l  M u s i c  
A p r .  6 :  
A p r .  1 1 :  
U S C  J a z z  
A p r .  1 2 :  
A p r .  1 9 - 2 0 :  
A p r .  2 0 :  
L u c i a  d i  L a m m e r m o o r e  
U S C  M a d r i g a l  E n s e m b l e  
U S C  C h o r a l  E n s e m b l e  
S w i n g  S h i f t  J a z z  E n s e m b l e  
J a z z  C l i n i c  
L e f t  B a n k  J a z  E n s e m b l e  w i t h  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  2 0 0 0  
2 1  
CALENDAR OF EVENTS 
Marvin Stamm, trumpet 
Apr. 25: Faculty Jazz 
Faculty/Guest Artist Series 
Apr. 1 0: Scott Price, piano 
Apr. 1 3: Christopher Berg, baroque lute 
Call803/251-2222. 
Koger Center for the Arts 
Apr. 4: Trinity Irish Dance Company 
Apr. 26: The All American Boys Chorus 
Call Carolina Coliseum Box Office, 803/251-6333. 
University of South Carolina-Lancaster 
Apr. 1 3: Repertory Theater of America 
presents "Bubba's Killer 
Sauce" 
Apr. 20: Georgia Sea Island Singers 
Contact USCL, PO Box 889, Lancaster, SC 29721, 
803/285-7 4 71. 
University of South Carolina-Spartanburg 
Concert Series 
Apr. 15: 
Apr. 18: 
Theater 
Apr. 13-16: 
Bluegrass Festival 
University Singers Concert 
"Blood Brothers-Book" 
May4: 
Exhibits 
The Golden Shoe Awards 
Show 
Apr. 3-21 : Student Annual Exhibition 
Contact USC-Spartanburg, 800 University Way, Spar-
tanburg, SC 29303, 864/503-51 07. 
University of South Carolina - Sumter 
Apr. 28: Carol Pittman, mixed media 
Apr. 28: Leo Twiggs, batik paintings 
Contact University of South Carolina - Sumter, 
803/775-6341. 
Museums 
Columbia Museum of Art 
Apr. 8-June 11 : American Impressionism from 
the Sheldon Memorial Art 
Gallery 
June 25-Aug. 1 3: Intimate Expressions: Two 
Centuries of American 
Drawings 
Baker & Baker Concert Series 
Apr. 30: McDermott Trio 
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Contact Columbia Museum of Art, Corner of Main 
and Hampton Streets, Columbia, SC 29201, 
803/799-281 0, www.colmusart.org. 
Gibbes Museum of Art 
Thru Apr. 23: Miniature Portraits: Leila 
Thru June 25: 
Thru June 11 : 
Thru June 11 : 
Waring 
Elizabeth O'Neill Verner 
Japanese Woodblock Prints: 
The Holcombe Collection 
John James Audubon in 
Charleston: The Watercolors 
for the Birds of America 
July 1-Sept. 10: Ashepoo, Combahee and 
Edisto 
Thru July 23: The Carolina Rice Plantation of 
the 1 850's by Alice Ravenel 
Huger Smith 
Thru Aug. 27: 18th to 20th Century Trea-
sures from the Gibbes 
Museum of Art Permanent 
Collection 
Thru Aug. 27: 20th Century African Ameri-
can Artists 
Contact Gibbes Museum of Art, 135 Meeting St., 
Charleston, SC 29401, 843/722-2706. 
Greenville County Museum of Art 
Ongoing: Andrew Wyeth: The Greenville 
Ongoing: 
Thru Apr. 30: 
Thru May 21: 
Apr. 5-June 4: 
Collection 
Stephen Scott Young: A Por-
trait of Greenville 
Jack Spencer: Photographs 
Young America: Treasures 
from the Smithsonian's 
Museum of American Art 
Lewis Wickes Hine: The Final 
Years 
May 12-July 2: James Valerio: Drawings 
Contact Greenville County Museum of Art, 420 Col-
lege St., Greenville, SC 29601, 864/271-7570. 
Greenwood Museum 
Thru April: "In the Spotlight: Youth Art 
May-June: "Images of Faith, Hope and 
Love: Faces of Poverty in 
South Carolina" 
Jui-August: "Southern Visions," biennial 
photography exhibition orga-
nized by the Museum of York 
County 
Contact Greenwood Museum, 106 Main St., Green-
wood, SC 29648, 864/229-7093. 
I. P. Stanback Museum 
Apr. 15-May 28: 27th Annual Student 
Exhibition 
Contact I.P Stanback Museum, S. C. State University, 
Orangeburg, SC, 803/536-717 4. 
McKissick Museum 
Exhibits 
ARTIFACTS 
) f  
e  
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
T h r u  A p r .  1 4 :  
T h r u  A p r .  1  6 :  
A p r .  3 0 - 0 c t .  2 9 :  
J u l y  2 - D e c .  1  7 :  
E v e n t s  
A p r .  1 4 :  
J u n e  5 - J u l y  2 8 :  
J u l y  2 8 :  
O c t .  2 1 :  
M c K i s s i c k  g a l a  e x h i b i t i o n  
A  P l a c e  i n  T i m e :  A  M c K i s s i c k  
E x h i b i t  
S o u t h e r n  S t e w s :  T r a d i t i o n s  o f  
O n e - P o t  C o o k i n g  
M a k i n g  F a c e s :  S o u t h e r n  F a c e  
V e s s e l s  f r o m  1  8 4 0 - 1  9 9 0  
A  P l a c e  i n  T i m e  B l a c k - t i e  G a l a  
a n d  A r t  A u c t i o n / F u n d  r a i s e r  
M c K i s s i c k  M o r n i n g s :  S u m m e r  
P r o g r a m s  f o r  Y o u n g  p e o p l e  
A r t i t u d e  A d j u s t m e n t :  M a k i n g  
F a c e s  
S i x t h  A n n u a l  F a l l  F o l k l i f e  
F e s t i v a l  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U S C ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 8 ,  8 0 3 / 7 7 7 - 7 2 5 1 .  
P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m  
A p r .  1 5 - M a y  2 7 :  2 n d  B i e n n i a l  A r t  E d u c a t o r ' s  
J u n e  1  0 - J u l y  2 2 :  
L i z  
J u n e  1  0 - J u l y  2 2 :  
L i n d a  W .  M c C u n e  
S h o w  
M o t h e r  &  S o n :  J e d  S m i t h  &  
S m i t h - C o x  
C o r p o r a t e  C a r i n g :  T h e  W o r k  o f  
A u g .  1 2 - S e p t .  2 9 :  T h e  T u r n e r  F a m i l y  S h o w  
C o n t a c t  P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m ,  3 0 7  J o h n s o n  S t . ,  
P i c k e n s ,  S C  2 9 6 7 1 ,  8 6 4 / 8 9 8 - 5 9 6 3 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E x h i b i t s  
O n g o i n g :  
A p r .  7 - M a y  2 7 :  
A p r .  7  - M i d - J u l y :  
A p r .  7  - J u l y  5 :  
E v e n t s  
S .  C .  C o n n e c t i o n s :  A r t ,  F i n e  
a n d  D e c o r a t i v e  
T h i r t y  Y e a r s  o f  R o c k  a n d  R o l l :  
P h o t o g r a p h y  b y  L a r r y  H u l s t  
T h e  F r o n t  P a g e :  T h e  S t a t e  
N e w s p a p e r  i n  t h e  2 0 t h  
C e n t u r y  
T h e  5 2 1  A l l - S t a r s :  A  C h a m p i -
o n s h i p  S t o r y  o f  B a s e b a l l  a n d  
C o m m u n i t y  
O n g o i n g :  S t r i n g e r  D i s c o v e r y  C e n t e r ,  
N a t u r e S p a c e ,  S c i e n c e  T h e a t r e  
A p r .  1 6 :  A r t i f a c t  I .  D .  S e s s i o n  
J u n e  1 6 - 1 8 :  E x h i b i t  i n  h o n o r  o f  1  O O t h  
A n n i v e r s a r y  o f  M a c k  T r u c k s  
R e c e n t  A c q u i s i t i o n s  G a l l e r y  
F e b r u a r y - N o v e m b e r :  E i g h t  D r a w i n g s  b y  G e n e  
M e r r i t t  
. .  C o n t a c t  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 - 3 1 0 7 ,  8 0 3 / 8 9 8 - 4 9 5 2 .  O n  
w e e k e n d s ,  c a l l  8 9 8 - 4 9 7 8 .  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  A p r .  2 6 :  C r e a t u r e s  
M a y  2 0 - J u l y  1 6 :  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  
S o c i e t y  2 3 r d  A n n u a l  J u r i e d  
E x h i b i t i o n  w i t h  s o l o  e x h i b i t  o f  
w o r k s  b y  L i n d a  M c C a n e  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m ,  3 8 5  S .  S p r i n g  
S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  8 6 4 / 5 8 2 - 7 6 1 6 .  
~ 
r ; ,  
~--b·.-
r w  (~-fe - " B o ) (  
" E l v i s "  w i l l  b e  o n e  o f  f o u r  w o r k s  b y  G e n e  M e r r i t t  o f  R o c k  H i l l  t h a t  w i l l  b e  o n  e x h i b i t  u n t i l  N o v e m b e r  i n  t h e  
S .  C .  S t a t e  M u s e u m ' s  R e c e n t  A c q u i s i t i o n s  C a l l e r y .  
J i m i  H e n d r i x  i s  i n c l u d e d  i n  ' T h i r t y  Y e a r s  o f  R o c k  a n d  R o l l :  P h o t o g r a p h y  b y  L a r r y  H u l s t , "  A p r i l  2 - M a y  2  7  a t  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m .  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  2 0 0 0  
2 3  
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
T h r u  A p r .  1 4 :  
T h r u  A p r .  1 6 :  
A p r .  3 0 - 0 c t .  2 9 :  
J u l y  2 - D e c .  1  7 :  
E v e n t s  
A p r .  1 4 :  
J u n e  5 - J u l y  2 8 :  
J u l y  2 8 :  
O c t .  2 1 :  
M c K i s s i c k  g a l a  e x h i b i t i o n  
A  P l a c e  i n  T i m e :  A  M c K i s s i c k  
E x h i b i t  
S o u t h e r n  S t e w s :  T r a d i t i o n s  o f  
O n e - P o t  C o o k i n g  
M a k i n g  F a c e s :  S o u t h e r n  F a c e  
V e s s e l s  f r o m  1  8 4 0 - 1  9 9 0  
A  P l a c e  i n  T i m e  B l a c k - t i e  G a l a  
a n d  A r t  A u c t i o n / F u n d r a i s e r  
M c K i s s i c k  M o r n i n g s :  S u m m e r  
P r o g r a m s  f o r  Y o u n g  p e o p l e  
A r t i t u d e  A d j u s t m e n t :  M a k i n g  
F a c e s  
S i x t h  A n n u a l  F a l l  F o l k l i f e  
F e s t i v a l  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U S C ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 8 ,  8 0 3 / 7 7 7 - 7 2 5 1 .  
P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m  
A p r .  1 5 - M a y  2 7 :  2 n d  B i e n n i a l  A r t  E d u c a t o r ' s  
J u n e  1 0 - J u l y  2 2 :  
L i z  
J u n e  1  0 - J u l y  2 2 :  
L i n d a  W  M c C u n e  
S h o w  
M o t h e r  &  S o n :  J e d  S m i t h  &  
S m i t h - C o x  
C o r p o r a t e  C a r i n g :  T h e  W o r k  o f  
A u g .  1 2 - S e p t .  2 9 :  T h e  T u r n e r  F a m i l y  S h o w  
C o n t a c t  P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m ,  3 0 7  J o h n s o n  S t . ,  
P i c k e n s ,  S C  2 9 6 7 1  ,  8 6 4 / 8 9 8 - 5 9 6 3 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E x h i b i t s  
O n g o i n g :  
A p r .  7 - M a y  2 7 :  
A p r .  7  - M i d - J u l y :  
A p r .  7  - J u l y  5 :  
E v e n t s  
O n g o i n g :  
A p r .  1 6 :  
J u n e  1 6 - 1 8 :  
S .  C .  C o n n e c t i o n s :  A r t ,  F i n e  
a n d  D e c o r a t i v e  
T h i r t y  Y e a r s  o f  R o c k  a n d  R o l l :  
P h o t o g r a p h y  b y  L a r r y  H u l s t  
T h e  F r o n t  P a g e :  T h e  S t a t e  
N e w s p a p e r  i n  t h e  2 0 t h  
C e n t u r y  
T h e  5 2 1  A l l - S t a r s :  A  C h a m p i -
o n s h i p  S t o r y  o f  B a s e b a l l  a n d  
C o m m u n i t y  
S t r i n g e r  D i s c o v e r y  C e n t e r ,  
N a t u r e S p a c e ,  S c i e n c e  T h e a t r e  
A r t i f a c t  I .  D .  S e s s i o n  
E x h i b i t  i n  h o n o r  o f  1  O O t h  
A n n i v e r s a r y  o f  M a c k  T r u c k s  
R e c e n t  A c q u i s i t i o n s  G a l l e r y  ·  
F e b r u a r y - N o v e m b e r :  E i g h t  D r a w i n g s  b y  G e n e  
M e r r i t t  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 - 3 1 0 7 ,  8 0 3 / 8 9 8 - 4 9 5 2 .  O n  
w e e k e n d s ,  c a l l  8 9 8 - 4 9 7 8 .  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  A p r .  2 6 :  C r e a t u r e s  
M a y  2 0 - J u l y  1 6 :  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  
S o c i e t y  2 3 r d  A n n u a l  J u r i e d  
E x h i b i t i o n  w i t h  s o l o  e x h i b i t  o f  
w o r k s  b y  L i n d a  M c C a n e  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m ,  3 8 5  S .  S p r i n g  
S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  8 6 4 / 5 8 2 - 7 6 1 6 .  
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" E l v i s "  w i l l  b e  o n e  o f  f o u r  w o r k s  b y  G e n e  M e r r i t t  o f  R o c k  H i l l  t h a t  w i l l  b e  o n  e x h i b i t  u n t i l  N o v e m b e r  i n  t h e  
S .  C .  S t a t e  M u s e u m ' s  R e c e n t  A c q u i s i t i o n s  C a l l e r y .  
J i m i  H e n d r i x  i s  i n c l u d e d  i n  " T h i r t y  Y e a r s  o f  R o c k  a n d  R o l l :  P h o t o g r a p h y  b y  L a r r y  H u l s t , "  A p r i l  2 - M a y  2  7  a t  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m .  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  2 0 0 0  2 3  
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